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TEMPORAL E N M E L I L L A 
Se ha desencadenado en Melilla im 
furioso temporal. 
E l estado del mar es imponente. 
Los buques de la Escuadra de Ins-
trucción, fondeados en la bahía, re-
forzaron sus amarras, aguantándose 
sobre la máquina. 
Créese que el general Marina, por 
consecuencia del temporal, ha retra-
sado el avance de las tropas españo-
las al campo enemigo. 
NUEVA D I V I S I O N 
Por si llega el caso de tener que re-
forzar el ejército de operaciones en 
Marruecos, organizase, con todos sus 
elemento» de combate, otra nueva Di 
visión. 
L o s c a b l e s de l a A S S O C I A T E D 
P R E S S , se e n c u e n t r a n en l a 
c u a r t a p l a n a 
CflSÜ RARAS 
Spfrún E l Mundo, en la reunión que 
eélpbro anoche, bajo la presidencia del 
mñbr Zayas, la comisión reorganizado-
ra ilel partido liberal, "hizo uso do la 
palabra un orador, pronunciando un 
discurso sensacional, aludiendo á una 
conjura que existía en el país contra 
fel Gobierno, con objeto de desacreditar 
la República y dar al traste con nues-
tra independencia." 
Agregó el orador—también según El 
Mlindo—que en esa conjura figuraban 
"liberales que ostentaban el cargo de 
representantes del país y algún perió-
dico de la misma filiación política, á 
los cuales era necesario desenmasca-
rar." 
T lo más estupendo del caso es que 
—siempre según EL Mundo—el señor 
Zayas habló en seguida para echar le-
ña a la hoguera, declarando "que es-
taba conforme con lo expuesto." 
Pues si son exactos los informes que 
el colega publica sin hacer reserva al-
guna acerca de su certeza, nos explica-
mos ya las causas por qué hubo de con-
signar el señor Zayas en carta que pu-
blicó L a Lucha el 11 del mes corrien-
te, es decir, después de efectuada la 
fusión del partido liberal, que "está 
muy penetrado de la situación crítica 
que atravesamos"... 
O por lo menos nos explicamos una 
.de las causas que motivaron la declara-
ción pesimista del jefe de los liberales. 
Conjura contra el gobierno, contra la 
Kepública y contra la independencia 
enbana, y como conjurados, un perió-
dico liberal y liberales que ostentan el 
título de representantes 
E l Mundo está por lo general bieii 
informado, pero nos parece que en es-
ta ocasión no ha bebido en buena íuen-
te. Y sino, ya verá como el señor ^ a -
yas, que en estos días encuentra va-
^ r para escribir en L a Lucha, no de-
•Ta de oponer una denegación tan rápi-
da Como ^tegórica á la especie más 
erare de todas las que se le han atri-
^udo desde que ocupa, dignamente, la 
«*gunda magistratura de la República 
LOS APOMVILES 
m £ i n f / ^ 0035100,5 la muerte de 
d ^ aTnm6n olma in. 
P^a* d e t o n a d o s m e e á n i c ¿ ,para 
W ^ Ca"es c f a ' r i ^ el 
• atamiento iatervienP „ adomai- i . . " ' f / '^ne y procura 
«-rr l r ' me",das 0POr""'as Para 
^ ^ eI « . el cielo y ex i 
á las autoridades con el propósito hu-
manitario de que los crímenes del au-
tomovilismo no queden impunes. 
•Es lo que acontece siempre, el mis-1 
mo programa y las mismas escenas que | 
estamos acostumbrados á ver inmedia-
tamente después de cualquier atrope-
llo automovilístico. Unos cuantos gritos 
de indignación, algunas palabras en el 
Ayuntamiento pronunciadas por algún 
concejal bien intencionado, un recor-1 
datorio á los agentes subalternos de la 
autoridad respecto al cumplimiento de 
éstas ó aquéllas reglas de p o l i c í a . . . . y 
nada. Aquí paz y después gloria. 
Pero lo que sucede no debiera sor-
prendernos. A nosotros, por lo pronto, 
no nos sorprende. Acostumbrados á la 
burla que aquí se hace de lo que pre-
ceptúan las leyes y <íe lo que termi-
nantemente disponen las Ordenanzas 
municipales; á la facilidad con que se 
desatienden las quejas de los vecinos y 
hasta de los propios funcionarios pú-
blicos de calidad modesta, sobre todo 
cuando esas quejas se refieren á abu-
sos cometidos por los conductores da 
automóviles en plenas vías urbanas; 
al sistema de preferencias y distincio-
nes que suele aplicarse por les enear-. 
gados de traducir en hechos las dispo-
siciones de la superioridad, midiendo á 
las ciudadanos por un rasero tan des-
igual como absurdo ¿cómo extrañarnos 
de la repetición de casos tan saingrien-
tos como el sucedido hace pocos días en 
una de las vías más transitadas de la 
Habana y de que por unos y por otros 
se vulneren con demasiada frecuencia 
las disposiciones más elementales de los 
que representan el principio de auto-
ridad ? 
Aunque el mal está muy arraigado y 
el vecindario en este punto aparecien-
do como incorregible, supuesto que si 
adopta actitudes trágicas es para aban-
donarlas en seguida y si en el primer 
momento reclama con voz airada justi-
cia es para enmudecer á la primera di-
ficultad y al primer tropiezo, sin em-
bargo, es ya tal la magnitud del abuso 
y va adquiriendo caracteres tan graves 
el disgusto popular, que creemos llega-
da la ocasión de proceder con energía 
y de que las autoridades de la Ha-
bana se dispongan á intervenir con efi-
cacia en todo aquello que se refiere á 
la seguridad de las personas en la vía 
pública. 
guerra al límite extremo de la con-
quista y ocupando más territorio de 
una manera definitiva." Siempre, 
como se vé. la politiquilla; puesto 
que España no puede ir más que has-
ta donde le permitan los tratados: y, 
como el señor Maura ha manifestado 
al corresponsal del "Herald," no es-
tá, propiamente, haciendo una gue-
rra, sino operaciones militares, á l's 
cuales la han obligado los riffeños. ' 
Si la hostilidad de aquellas tribus 
se prolongase y para vencerla, hubie-
ra que ocupar nuevas posiciones, de 
BATURRILLO 
Recogiendo una alusión 
Un estimado periodista de mi pueblo 
pretende darme una lección de justi-
cia, explicando el espíritu de la ley en 
io referente á la no admisión de ancia-
nos menesterosos en los hospitales de 
la República, á cuyo fin, cita la Circu-
lar de 27 de Julio de 1901, y otra Or-
den Militar del Interventor, que esa 
acuerdo con las grandes potencias, y j prohibición establecen. Y es que el com-
hacer verdaderas anexiones, entoncesj pañero no sabe que en estas mismas 
vendría lo de: "¿Para qué queremos. columnas, tres ó cuatros años ha. la 
más territorios? ¡ Dejémonos de ex-j inhumanidad de esas disposiciones del 
perirnentos coloniales! ¡ Acordaos; poder extranjero combatí, luego de 
de Cuba y Filipinas ! etc. etc. Esta ¡ leerlas mucho y demostrar su inaptabi-
politiquilla sólo sirve para empeorar j iulad á nuestro medio, ínterin no que-
la situación, bastante mala ya, que iei dará completa la organización de la Be-
han creado á España en Marruecos 
los convenios. 
Y apropósito de Convenios: los de 
reciprocidad comercial que los Esta-
dos Unidos tienen con varias nacio-
nes, han sido denunciados, como 
consecuencia de la promulgación de 
los nuevos aranceles aduaneros. 
neficencia oficial 
Porque el caso es ese. L a primera 
Intervención, á quien se debe lo he-
cho en eáa importante materia, cerraba 
la puerta de los hospitales á los enfer-
mos crónicos y á los ancianos decrepi-
tes ó inutilizados; reservándolos para! 
de Beneficencia-, yo sé del asilo L a Mi-
sericordia. de índole particular, creado 
y sostenido por dádivas de unos cuan-
tos, y al cual suelen ir. muy de tarde 
en tarde, ancianos de provincias. Pero 
yo sé también que los municipios de la 
isla, y el mismo de la Habana, deben 
grandes cantidades á L a Misericordia, 
que se gasta un capital en viajes y die-
tas del cobrador, y que el asilo lleva 
una vida casi tan mezquina como la 
oue llevaban todos y cada uno de los 
menestcresos, cuando pedían un pan 
de puerta en puerta. Como no sé donde 
se albergan los ancianos impedidos de 
Oriente y Camagüey. de Vuelta Abajo 
y las Villas; en qué punto el Estado ha 
levantado un albergue para ellos, á que 
estaba obligado desde que se les cerra-
ban, inhumanamente, las puertas de los 
hospitales, 
Y termino, rogando á mi amigo, pues 
sé que es caritativo, y debe compade-
cer á los más infelices que él. que no 
tome mucho empeño en esta causa, ni 
quiera pagar deudas de gratitud, deu-
das morales suyas, cerrando horizontes 
á los desesperados de la vida, resuci-
tando Circulares para restar la última 
• esperanza á algún pebre incurable. Lo Los | pacientes pobres aquejados de dolen-1 
Bul-, ciáis agudas. Pero, al mismo tiempo. 
Desde Washington 
(Para el D I A R I O D E LA MARINA) 
12 df Agosto 
Expuse, hace dos semanas, que, tal 
vez, entre los .pacifistas españoles, 
figurarían muchos de los que fueron 
intransigentes, "jiugoes." superpa-
tnoteros cuando la insurrección sep3-
ratista de Cuba. Hoy estov conven-
cido de ello, después'de haber leido 
los artículos pacifistas publicados, al 
comenzar las operaciones militares en 
Africa y antes de la convulsión cata-
lana, por un periódico republicano 
de Madrid, que fué muy ardoroso 
•weylerista. Se recordará que enton-
ces, excepto Pi Margall, que dió una 
nota excesiva y desentonada en fa-
vor de la independencia cubana, y de 
•Salmerón, que abogó por una política 
conciliadora y hasta gestionó algo en 
París en pro de un arreglo, los más 
de los republicanos, y especialmente 
los ex-zorrillistas, pidieron sangre y 
exterminio. Los carlistas hablaron 
en eí mismo sentido, y, también, los 
dos periódicos liberales más leídos. 
" E l Imparcial" y el "Heraldo." Las 
oposiciones extremas tenían interés 
fn explotar la exaltación patriótica 
en contra del gobierno, y. sobre todo, 
en contra de la Reina Regente, que 
no había nacido en España y que. 
por esto, se veía en una situación de-
licada. Entonces se hizo politiquilla, 
como se ha hecho ahora, explotando 
ej pacifismo, en vi^ta de que el go-
bierno iba á emprender operaciones 
militares; si no las hubiera emprendi-
do, se le atacaría por haber dejado 
impune el asesinato de los cuatro 
obreros españoles de Melilla. 
Y como el pacifismo está en baja, 
porque la opinión aprueba lo que el 
gobierno está haciendo, ya se está to-
mando apuntes para otra campaña, 
que será patriotera, según un despa-
eho de Madrid, que hoy publica el 
New York Berald" en el cual se 
dic-e: "cuamio las tropas vuelvan 
se censurará al gobierno por no ha-
ber cumplido su deber, llevando la 
convenios con Francia, Suiza v 
garia cesarán de regir el 31 de Octu-j disponía la creación de asiles de ancia 
bre de este año; los de Alemania 
Inglaterra el 7 ds Febrero del año 
diez; y los de Portugal. Italia. Es-
paña y Holanda el 7 de Agosto de 
ese mismo año. A todos esos países 
se les aplicaráá la tarifa general ó 
mínima, sin las rebajas de que hoy 
disfrutan, por virtud do los conve-
nios. E l qué estos terminen en fe-
chas distintas, clasifica á esas nacio-
nes en tres grupos: el primero, com-
ucs, de albergues capaces ipara menes-
terosos: en cuyo caso no habían estos 
de ocupar cama y sitio allí donde irían 
á recuperar la salud momentáneamen-
te perdida otras infelices. 
Y es que los americanos, llegando de 
un país donde la beneficencia está ad-
mirablemente organizada; donde si no 
so distribuyen limosnas entre mendigos 
profesionales, en cambio hay millares 
di1 asilos, sostenidos por las municipa 
puesto de Francia. Suiza v Bulgaria;! üdades, por Corporaciones religiosas, 
el segundo, de Alemania é'Inglaterra;' por Hermandades filosóficas y por ri-
el tercero, de Portugal, Italia, Espa- ^ alrruistas. de primera intención 
ña v Holanda atendieron á lo urgente: curar á los en-
Y. así sucederá que habrá un perí >- f?rraos: frab1®*' í*?™?™8 Cn 
do, durante el cual, mientras áVcier- H P S á l í f ^ ^ ^ ^ ^ ? ? ? dije, ni por dármelas de fiscal de todo 
cristiano es exigir que lo concedido en 
el papel se haga realidad, clamando 
porque efectivamente cada hospital ob-
tenga el crédito correspondiente y re-
coja, y con él mantenga y vista, á dos 
ó tres sin f entura ni familia, de cada 
población donde tales capitales haya. 
De Tampa 
Me escribe un hombre honrado, doli-
do de que yo haya tenido censuras pa-
ra algunos cubanos de allí, por la índo-
le y léxico de cierto pericdiquillo. cuan-
do es lo cierto que también colaboran 
en él jóvenes españoles. Y dígole que 
bueno: que se repartan equitativamen-
te ellos mis consejos y mis observacio-
nes. 
Y conste ouc no por lastimarles lo 
tos productos—por ejemplo, los vi- • pudieran tornar á la lucha honrosa, d mundo. como alguien me supone. Ni 
i v Francia, se ios ?el 'pa[a ' ^ gano nada ,p0r moraliza;- ̂  cl PaPel de . lo; incurables y ICH decrépitos, prome- c.rííic0- pcdaecgo ó de augur me ai.a > i i : : J „ . 3 I ( .„„ „n , . . 1 ^ 3 . ? -. aplicará la nueva tarifa, los de 11 
y España p-agarán menos, esto es. con 
arreglo á las rebajas concedidas en 
los convenios de reciprocidad. Es 
una situación desventajosa, á la que. 
probablemente, no se resignarán lar,. 
„„ • , n • , v I cnsavo. v a promesa no se ha eumpli-naeiones que van a sufriría. Ya se, , i • * v ^ ' ' J i ÍÉtU¿.~;^ ¿ ÍL u» • r - - I T - . do. ni los infelices esos tienen a donde anuncia que Francia aplicara a los Es - ' 
lados Unidos la tarifa máxima desde 
tieron á la liumanLdad levantar alber-
gues como los suyos. 
Pa>ó la primera Intervención, tuvi-
ini! i cinco años de República, volvió el 
extranjero v 
la fecha en que. como llevo dicho, ter-
mina el convenio, por denuncia del go-
bierno de Washington. Esto será de 
buena guerra, y, sobre todo, "dura 
lex, sed lex;" el gobierno de París 
tiene que obedecer lo mandado por 
las Cámaras; pero á algunos expor-
tadores americanos no les hará gra-
cia; porque la tarifa máxima france-
sa significa un recargo de cerca de un 
cincuenta por ciento cn el derecho, 
sobre las maderas, de un treinta y 
tres sobre las carnes en lata, de un 
ciento en el puerco salado, en el to-
cino, en las frutas y en cl petróleo 
produce otra cosa que enemistades ó 
in.-uitos. Me distingo en esto de los que 
aplauden á rabiar, si les pagan ó les 
dan tajadüs. y dienten ira al verse per-
estamos en el segundo ¡ turbados en la digestión. Yo.solo anhe-
lo que el nombre cubano y la raza es-
pañola brillen cn presencia del pueblo 
que nos gobierna, maneja y absorbe á 
ojos vistas; y todo lo que me parece 
bueno para Cuba, por Cuba, y por los 
misinos cubanos que ahora están equi-
vocados, lo deseo y lo pido. 
volver les ojos como no sea á la caridad 
individual, muchas veces tarda y es-
ca.-a. 
Eso es lo que yo he censurado, por 
amor de hombre; contra esa crueldad 
pficial es contra quien mis protestas 
han ido. en distintcs sinceros trabajos. 
E l compañero q"6 me alude hace 
mal. suponiendo que yo me he referido 
á determinado hospital, como si la con-
ducta de enípleadillos .subalternos qui-
siera poner en solfa, tomando pie de 
asunto en que no son culpables, y ca-
li ando detalles y observaciones de otro 
género, en que bren pudiera darles al-
gún disgustillo. Para atacar directa y 
porsonaimeníe, las contadas veces que 
crudo y de un ciento cincuenta en c. jo h ^ Xvo ,mueho dc aritp,(3 
petróleo refinado. Cuanto al ca e ^ * ^ conse,cllenciaS. y doy 
de Puerto Rico—y este es un detahe ^ ' de frentP aseguro de no po-
patético— se le apretará tanto, (pie ^ ^ ^mentido.' Pero no es e*o lo 
no podrá entrar en Paranoia. 
L a soga siempre quiebra por lo más 
delgado; y aquí lo más delgado o- •' 
café puertorriqueño, el más desgra-
ciado de todos los granos. A pesar 
de ser un producto nacional, no se lo. 
proteje aquí contra la eompeteneia 
extranjera; y por ser un producto 
nacional, esto es. americano, se le 
expulsará del mercado francés. 
Es posible que Alemania y Suiza, 
naciones que están en los dos prima-
ros grupos, imiten la conducta i'.e 
Francia. Durante una temporada, 
que acabará el 7 de Agosto del año 
diez, estarán recargados los dere-
chos sobre los artículos americanos; 
después desaparecerán esos recargo*, 
si es que llega á haberlos. Xo los ha-
bría, de seguro, si Mr. Knox, Secre-
tario de Estado, hubiera fijado una 
sola fecha para la terminación de los 
convenios. 
Y . pasada esa temporada, ya no ha-
brá motivo para que ninguno de esos 
países trate con severidad á las im-
portaciones americans; porque, á to-
dos se les cobrará aquí lo mismo, 
esto es, la tarifa general ó mínima. 
Si, después de eso, hacen algo que 
perjudique á los exportadores ame-
i ricanos. se les aplicará aquí la tari-
! fa máxima, que es un veinticinco po:* 
| ciento más alta que la mínima. Su-
¡ pongo que ninguna nación provocará 
¡ el enojo de los Estados Unidos: por-
i que la guerra de tarifas es siempre 
| un mal negocio: cada uno de los do» 
i beligerantes le vende menos al otro y 
tiene que pagar más caro lo que !e 
: compra. Sin embargo, hay que con-
• tar con todas las posibilidades; que, 
, en Europa, también se dan proteccio-
nistas y su locura es tan furiosa co-
mo la de los americanos que culti-
van los "intereses especiales.'' 
que yo persigo, señalando deficiencias 
v pidiendo reformas en los precepto» 
légrales: ni me importan los hombres, 
ni la ajena fortúname estorba: yo bue. 
co bienes de traso-mdencia para mi 
r.ueblo. instituciones humanitarias, go-
bierno paternal, costumbres morales y 
preceptos equitativos. 
Por lo demás, en el trabajo que ha 
inspirado al compañero esta pretendi-
da rectificación, señalaba yo que en el 
presupuesto actual figuran ciertas can-
tidades para asilo y manutención " pi-e-
c idamente en los óo-.pltales." ite cierto 
número de enfermos crónicos, de tu-
berculosos, y de cierto número de an-
cianos mendigos. Vea el colega la últi-
ma obra legislativa en la materia, y ve-
ri jiie. á pesar de la Orden 271 y de 
ia Circular que la amplió, el Congreso, 
la autoridad suprema en Cuba, deroga 
JOAQUIN X. A R A M B U R U 
Gaceta internaciona 
Dice uii cable de ayer, fechado en. 
Melilla, que el general Marina ha di-
rigido una proclama á sus tropas, re-
! ..•dándoles lo que de ellas esperan la 
Patria y el Roy. 
Estas proclamas suelen ser el ja-
lón que cierra los preparativos de to-
da man "obra militar y el <|iK' fibro los 
movimientos de avance de un ojércit > 
en campaña, por lo que es de esperar 
que de un momento á otro nos anun-
cie el cable que el ejército de opera-
ciones en Africa se ha puesto en mur-
•cdia y que se dirige al Crurugú, para 
dominar el valle que conduce á Zo-
luan. 
Xos recuerda este hecho el que en 
situación semejante despertó en Es-
paña gran ansiedad, cuando cl gene-
ral O'Donell. al iniciar sus operac >-
nos en la guerra del 00. encendió 
el entusiasmo de sus tropas en aquella 
célebre alocución, concisa, levantada 
y patriótica, la que haciendo un hé-
roe de cada soldado, llevó al ejército 
esoañol de triunfo en triunfo ba-ln 
cuhninar en la gloriosa batalla de 
AVad-Ras. que puso fin á la guerra. 
La espectación es grande; el mim-
en parte la prohibición y abro las . do entero, cual si no hubiese ningún 
puertas de los hospitales para unos otro problema que resolver, pendiente 
cuantos, poquísimos desventurados. está del ejército español, tan sufrido 
; En qué cree, si no. el compañero, j y tan valeroso; las imaginacionés se 
que se gastarán esas sumas consignada 
para tuberculosos y ancianos, en el pre 
supuesto especia! de beneficencia? ¿Se-
rá que se las pone en el papel para 
engañar al mundo y á nosotros mismos, 
con un alarde de mentida caridad ? 
Paso que siga vigente la Circular de 
1901, y por tanto los administradores 
de hospitales nieguen sopa y lecho á los 
desbordan en fantasías mas ó menos 
ajustadas al sentimiento do cada cual, 
y las reflexiones atinadas se mezclan 
con disparaladcs comentarios que el 
<-?.Me se -uicargará de deahaoer á me-
dida oue los hechos devuelvan la ra-
zzón y la verdad al punto que siem-
pre debieron ocunar. 
Xo sería extraño qtac «ui los prime-
míseres incurables; pero eso. después j ros momentos colgasen al general Ma-
de haber admitido tantos como por la r'na una derrota esnantosa. Algunos 
y de presupuestas deben admitir, y cables procedentes de Cervere y do 
Lisboa podrán anunciarnos simultá-
neamente el desastre en Africa del 
ejército español y el bombardeo de la 
capital de Cataluña por las baterías 
de Montjuich. 
Xoticiones de esta índole hemos re-
cibido con verdadera nrodigalidad en 
estos días y siempre dió la "casuali-
dad" de que á los horrores do Africa 
que nos anunciaban desde Lisboa se-
para les cuales se destinan cantidades, 
reparadamente de las otras, extraídas 
de los bolsillos del pueblo que produce 
y consume. 
Quedo esperando que el colega me 
diga donde están eses asilos que él ha 
visto en Cuba, "en los cuales son aten-
dides debidamente'' todos los ancianos 
miserables que lo solicitan. Yo sé de 
X . Y . Z. j una media docena de pobres en la Casa 
guían nuevos horrores en Barcelona, 
trasmitidos desde Cervere. 
Dentro de poco serán tres las fuen-
tes "verídicas'' de esta información 
laborante. 
Habiendo salido de Cataluña sobre 
doscientos agitadores con rumbo á la 
República Argentina, no dudamos que 
Buenos Aires empezará también á en-
viarnos su correspondiente dosis ca-
blegráfíca. y de este modo podrán de-
cir los "buenos." los "nobles" ami-
gos de España, que lo transmitido en 
un punto está confimado por lo que 
nos dicen desde el otro. 
Al fin y á la postre, unos y otros ha-
brán de convencerse de que España 
siempre ha de ser España y de que ol 
soldado español será hoy el mismo 
que llenó el mundo con sus asombro-
sas hazañas. 
DE ESPAÑA 
A N S I E D A D Y P A T R I O T I S M O 
Madrid, Agosto 12. 
Alejandro Lerroux. que ha llegado 
á Las Palmas, dice que en Santos 
(Brasil) se enteró de los desórdenes 
de Barcelona, pero, suponiendo que 
no tenían importancia, siguió viaje. 
Lerroux no regresará por ahora á la 
Península á pesar de que por el he-
cho dc ser diputado á Cortes no pue-
de ser detenido por la policía. Irá á 
Inglaterra y Francia, A asuntos par-
ticulares, antes de regresar á Barcelo-
na. 
Los telegramas de la prensa están 
contestes cu que la presencia de Le-
rroux en las Palmas, causa más curio-
sidad que entusiasmo. 
Las rígidas precauciones miüt.iivs 
continúan rigiendo en Barcelona y la 
situación es tranquila. 
Toda España aguarda con curiosi-
dad los acontecimeintos que se aveci-
nan en Melilla. 
E l general Linares. Ministro de la 
Guerra, se echó á reír cuando se le 
envió un periódico inglés que publica-
ba la noticia de que España prepara 
otra expedición contra. Tetuán. 
Informes recibidos de Melilla anun-
ciando que las operaciones se habían 
paralizado, no porque so esperen nue-
vos refuerzos, sino '^debido á causas 
que no tienen carácter militar," hi-
zo (pie el periódico " A B C " efectua-
se una . investigación cn los círculos 
oficiales, que dió por resultado el ca-
blegrafiar á su corresponsal cn Meli-
lla diciómlole que los rumores en cuos-
tión carecían completamente dc fun-
damento. 
E l corresponsal de " A B C " á su 
vez ha enviado un despacho diciendo 
que esa declaración ha causado un re-
gocijo general en todo el Ejército. 
La verdad positiva es que tanto 
Ejército como todos los españoles es-
tán completamente identificados en el 
d ŝeo do que cuanto antes se les aidi-
quo á los mo^os un castigo ejemplar, 
lia más ligera intervención por parte 
d<1 cualquier potencia para impedir la 
acción de España en Marruecos, pro-
duciría amargo resentimiento 
El general Linares ha pedido á los 
periódicos que ejerzan la mayor cau-
tela al tratar sobre los planes milita-
res. 
Aunque la alta dirección de la cam-
paña está en Madrid, es sabido que al 
general Marina se le ha dado carta 
blanca para que proceda según su me-
jor juicio. 
Aumenta la suscripción iniciada por 
la Reina Victoria en favor de los he-
ridos y de las familias de los reservis-
tas. E l Club Deportivo dc Bilbao ha 
enviado un check de diez mil pesetas. 
Hl Casino Español de la Habana ba 
contribuido con cincuenta mil pese-
tas. Los españoles de Cicnfuegos, Cu-
ba, con diez mil. E l total recibido por 
la Reina y la 'Marquesa de Squilacho. 
basta esta mañana, asciende á ciento 
veinticinco mil pesetas. 
Las damas de la aristocracia conti-
núan dando ejemplo de patriotismo. 
M indias de las que ostentan títulos mi-
biliarios se han alistado como enf< r-
meras. 
La despedida hecha ayer en la c-ia-
ción á los Húsares de la Princesa, ba 
tiemostrado el entusiasmo general que 
reina entre el pueblo y la nobleza. 
E l Barón de Casa de Avalillos que 
representó al Rey en los momentos del 
embarque, dió cuenta ñ S. M. de Ir. es-
cena que presenció en la estación. 
Alfonso se muestra muy satisfecho 
de las continuas pruebas de sentimien-
to patriótico de que están dando prue-
ba los españoles. 
(Del Corresponsal d» 
en Mr.írid.) 
Vork Hernia. 
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BIENVENIDA 
E n el vapor "Mérida," y por la vía 
de los Estados Unidos, llegó ayer á esta 
ciudad nuestro antiguo corresponsal en 
Asturias y escritor muy distinguido, 
don Mamiel María ViHaverde, joven de 
vasta cultura y de brillante porvenir 
en las letras. 
Bienvenido sea á esta tierra, que es 
3a de su cuna, el señor Vfllaverde. 
No crfeemos que el señor Secretario 
;'de Instrucción Pública se cierre á la 
banda y encastille, como suele decir-
Be, para nombrar solamente Inspec-
ttores á maestros liberales ó por lo 
menos, que se titulan liberales desde 
que se efectuó la coalición, porque es-
to sería continuar y hasta aumentar 
la descomposición moral y pedagógi-
ca que reina en la enseñanza pública 
i de diez años á esta parte, y sentar el 
.precedente para que los ascensos en el 
Magisterio se hagan por ideas y ser-
TÍCÍOS políticos, reales ó supuestos, y 
no por méritos en la enseñanza y ca-
nacidad pedagógica é intelectual del 
agraciado. 
Y a los autores de la ley aprobada 
¡últimamente cometieron la debilidad 
: de constituir las Juntas de Educación 
con el sufragio popular y de facultar 
;'é lob Inspectores provinciales para 
proponer á los de distrito, así como al 
Secretario de Instrucción para nom 
brar á unos y otros, sin atender á los 
.mejores méritos y servicios de cada 
; maestro; y si ahora los que han de 
aplicar esa ley extreman la nota poli 
itica. declarándose contrarios al nom 
ibramiento para el cargo de Inspector 
de cualquier maestro que no figure en 
las filas liberales, por muchos que sean 
'sus méritos, habrá que convenir en 
que la política invade y perturba aho 
r a la enseñanza, tanto ó más que la in 
irradia y perturbaba en tiempos del mo-
derantismo, y en que los hombres más 
serios y de cerebro mejor organizado 
;no pueden sustraerse á las pequeñas 
pasiones de bandería, á las influen 
cias de una política que no solamen-
te perjudica la enseñanza pública, si 
no también las instituciones y la per-
sonalidad del pueblo de Cuba. 
Del Secretario para abajo no debía 
haber en ningún ramo ni grado de en 
señanza distinción alguna por ser par-
tidario de Juan ó Pedro para ocupar 
la Presidencia de la República, por 
opinar que unos procedimientos son 
mejores que otros, para gobernar este 
pueblo y consolidar la República que 
en personas y procedimientos es úni 
camente en lo que se distinguen aquí 
*los grupos políticos, pues los princi-
pios y fines son idénticos en todos 
ellos, aparte de que es muy común ver 
"hoy liberal al que ayer era moderado 
ó democrático, y también ver algún 
conservador, por excepción, que era 
liberal. 
Hemos combatido una y otra vez 
desde estas columnas la. política en la 
escuela y enseñanza, y por lo visto 
tendremos que seguir combatiéndola 
si es cierto, como se nos aseguró, que 
todos los nombramientos de Inspecto-
res pedagógicos recaerán en maestros 
liberales, y no precisamente en los de 
más mérito y servicios, títulos y pres-
tigios en la enseñanza, sino en los de 
más influencia política; y estos nom-
•bramientos así hechos, tendrán muy 
rpoco arraigo, causarán mal efecto en-
itre los mismos maestros liberales y 
'serán de corta duración por falta de 
prestigios en la enseñanza y capaci-
dad suficiente para el cargo. E l día 
que cese el Secretario de Instrucción 
Ó el Superintendente, estarán expues-
tos á desaparecer los menos capaces. 
E n un sistema democrático bueno, 
los Inspectores de distrito serían de-
signados por los maestros, recomen-
dados por las Juntas de Educación 
que no fuesen de elección popular, y 
con informe del Superintendente Pro-
¡vincial nombrados por el Secretario 
jde Instrucción. 
Entre nosotros, ni hay sistema, ni 
unidad, ni alteza de miras. Dominan 
las pasiones, reina la duda y se ve 
con sentimiento por los hombres pen-
sadores y amantes de Cuba, que se-
guimos mal camino para afianzar 
nuestra independencia sobre bases de 
justicia, moralidad, orden y libertad, 
sin las cuales no podrá haber indepon-
dencia posible, teniendo por fiscales 
y fiadores á nuestros grandes amigos 
y desinteresados vecinos. 
M. Gómez Cordido. 
dirigibles en cíuanto acabe de instalar 
los nuevos talleres que está constru-
yendo. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l oso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
POR ESOS MUNDOS 
Opiniones divergentes 
La primera representante del movi-
miento femenista en Eeipto es Mad. 
Muíaika Baasil. esposa del jeique Ab-
dul Sataar Baasil, uno de los grandes 
propietarios de la provincia de Fa-
yum. Mulaika es hija del poeta árabe 
Ilifai Bey Xaasif. y ella misma goza 
de cierta fama como poet:x;i. Hace 
tiempo que. bajo el predominio de Baa-
hisa-fil Baadja (exploradora en el de-
sierto) viene publicando trabajo^ en los 
que fustiga la ignoraTicia. la supersti-
ción, los vicios y toda la miseria en que 
yace la mujer mahometana, y la invita 
é combatir estos males. Pide ante todo 
la abolición de la poligamia, la disolu-
ción de los harenes y la educación ra-
cional de las niñas. E l la misma, al ca-
sarse hace dos años, pidió antes á su 
pretendiente palabra de honor de que 
en vida de ella no se amiría á una se-
gunda esposa. Consintió en ello Abdul-
Baasil, y hasta ahora defiende eomo 
partidario convencido los ideales de su 
esposa. 
Pero á Mulaika Baasil no le será tal 
vez muy fácil hacer aceptar su 'progra-
ma á la mujer mahometana, si conside-
ramos las reflexiones que una señora 
árabe, domiciliada en Túnez, hizo á 
Myriam Harry, la eelebrada. novelista 
francesa. "¡Cuánto has de padecer, ex-
clamó, yendo por la calle como hacen 
los hombres y sm llevar el rostro vela-
do! Vuestros espesos os obligan á co-
rrer por ahí como mendigas, sin dispen-
saros la menor •protección; exigen de 
vosotras que recibáis á sus amigos en 
trajes que apenas os cubren el busto, 
y que bailéis rodeadas del brazo de 
hombres que apenas conocéis. E n ver-
dad, vuestra virtud se tfalla expuesta 
á dnvas -pruebas!" 
Considera en cambio ¡cuán feliz y 
tranquilamente pasamos nosotros la vi-
da! Las murallas de nuestras casas nos 
protejen contra las miradas indiscretas-, 
sólo salimos en carruaje y nuestros es-
posos no nos obligan á comparecer ante 
hombres desconocidos. 
La mujer árabe, por lo tanto, consi-
dera la 'libertad de que goza la mujer 
europea como ama. señal de indiferen-
cia por parte de los hombres. "Has 
visto jamás—prosiguió la musulmana 
en cuestión—'que se eche á la calle un 
objeto precioso. ¡Créeme, no te envi-
dio, te compadezco!" 
L a defensa aérea en Alemania 
Alemania se va á fortificar con una 
cadena de estaciones de buques aéreos 
que partiendo del lago Constanza pa-
sará por Alsacia y Lorena, y se exten-
derá, por las provincias del Rhín. has-
ta Hamburgo. 
Como cada una de las estaciones es-
tará á poca distancia de la frontera 
francesa, el plan tiene cierta signifi-
cación. También se habla de establecer 
otra, línea de buqares aéreos bordeando 
el Báltico y el Mar del Norte, lo cual 
parece itmá medida de precaución con-
tra Inglaterra. 
Con motivo del anuncio de la inau-
guración de una línea aérea entre L u -
cerna y varios puntos de Alemania, se 
ha dicho que se añadirán muchas líneas 
secundarias. 
De todos modos, van á construirse 
estaciones en Stuttgart y Estrasburgo. 
También figura en la lista Mete, y se 
da por hecho que Zeppelin núm. 1. cu-
yas recientes evoluciones 'han dado 
tanto que hablar, irá á alojarse allí 
tarde ó temprano. 
Los buques aéreos de esta cadena los 
construirá la compañía Zeppelin, la 
cual podrá entregar todos los años diez 
POR ESPAÑA 
JUNTA CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
10.00 Sumas anteriores. 
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AlfonHO Gómez C a -
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Habana 16 de Agosto de 1909. 
E l Tesorero, 
Jomé Muría Vidal. 
SuncrlpcKin abierta entre lo» socios del Cen-
tro Aaturlano, por acuerdo de mu Junta» 
Genernl de 30 de Julio filtlmo, á favor de 
lan fanl l laa de los reservistas e s p a ñ o -
les. 
Oro Pinta. 
Sumas anteriores. 295.68 % 
tRrcaudado por los seftores 
RamAn Prendes Cuervo, 
Relarmlno Lidpez y José 
Solfa.) 
Sol ís hno. y Ca. y sus de-
pendientes. E l Encanto. 
E l Ministro de I ta l ia . . . 
R a m ó n Dfaz 
José Alvarez , 
Menéndez y Hnos. . . . 
Manuel García 
Francisco Almozaza. . . . 
Paulino García 
Amador Soto 
Francisco F a r r a 
Francisco Sampero. . . . 
López y Sela 
Andrés Oca 
Eladio Rodr íguez . . . . 
José Campo 
Cristóbal Agui la . . . , 
Higinio X 
Rodolfo R o d r í g u e z . . . . 




Joaquín Cores y Comp. . 
Eduardo Tarac ina . . . , 
Joaquín Otero 
Manuel Otero 
F e r n á n d e z García y C a . , 
Francisco V i l a 
Patricio García 
Leonero Vi l lami l . . . . 
Manuel Moro 
P. A. B a y a 
Mauricio Isso 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
José Porviso 
Manuel Suárez 
Segismundo Suárez . . . . 
Anselmo Rivera 
Ramón Rodr íguez . . . , 
Fernando Quintana. . . . 
Gerardo González . . . . 
Secundino Valero. . . , 
Colomlnas y C a . J , . . . 
Juan Artimas 
B a r a ñ a n a Dorotlza y C a . . 
Antonio Váre la 
Pedro B a r a ñ a n a . . . . 




Isidro Val lceda. . . . . 









Jleros y Hno 
Florentino F e r n á n d e z . . . 
Juan Cimbelo 
José Dfaz 
Victoriano Rivero. . . . 
Va lent ín F e r n á n d e z . . . . 
Mauricio P i j u á n . . . . 
V i ñ a y Somavllla 
José A. García 
The New York 
Carre y Solares 
Joaquín López 
L a Esmeralda , 
Isidro García 
Antonio García 
Euseblp Carpenter. . . , 
R. Mehéndez 
Shang Lien Buy 
Vega 
Francisco López 
Nicaslo Mart ínez . . . 
Francisco González . . . . 
Manuel Carballldo. . . . 
T o m á s Orosa 
Franco y E x p ó s i t o , . . . 
José Galdo 
José Váre la 
Mr. Semberg 
Nico lás Gayo 
Isidro Cano 
V a l e n t í n Cano 
N i c o l á s Cano 
















































L a Princesa 
Agus t ín Alvarez 
Kobnstiano F e r n á n d e z . . 
Ricardo Cart i l la . • • • • 
Café " L a Granja" y «us de-
pendientes 




Jesús_. Morís • 
Miguel Barros 
Emilio Pérez 
Faustino A. Bermúdez . . 
Mtximino F e r n á n d e z . . . 
Casillo González 
Antei?or Gómez 
Arirüir.ilo B e r m ú d e z . . . . 
ARUStín Pérez 
Alfonso F e r n á n d e z . . . . 
Manuel Menéndez . . . . 
Isaac Corral 
Tomás Romero 
.losé Díaz Losada. . . . 
María Lu i sa Pino. . . . 
Nadal Vidal 
Tomás Carballoso 
Florentino Tral lero . . . . 
Pedro Larmaga 
J . M 
Rafael Jos lar 
Ricardo Iglesias 













Genaro Pina . . . . . . . 
Ramón García 
Dependientes de Bengurfa 
y Corral 
P e n g u r í a Corral y Ca. . 
Dependientes de L a Coque-
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Francisco Esca lera . 
Fernández y Diego. . . . 
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Quintana 
Bustillo y Sobrino 
Gumersindo Alvarez. . . 
Urbano Crespo 
Rogelio Menéndez . . . . 
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Belarmlno López 
Faustino López 
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(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona 31 de Julio de 1909. 
Escribimos bajo la influencia de im-
presiones muy desagradables. Hoy ha-
ce seis días qne se encuentra esta ciu-
dad en un estado de huelga genera' y 
de lucha entre elementos revoluciona-
rios y las fuerzas del gobierno 
E l espíritu de protesta contra H in-
tervención armada de España en Ma-
rruecos f ué acentuándose entre las ma-
sas populares después del embarque 
de Ja brigada expedicionaria qu<í ter-
minó el día 18, según dijimos en. nues-
tra correspondencia anterior. Contri-
buyeran bastante á extraviar la op:.-
nkm y á soliviantar los ánimos algnuos 
rumores falsos que circularon sobre ios 
combates del día 23 en los alrededores 
de Meliila, pues si bien estas fueron 
bastante reñidos por el decidido em-
peño con que numerosas fuerzas de las 
kábilas rifeñas se propusieron recon-
quistar las posiciones avanzadas de los 
españoles, al fin resultaron desgracia-
dos para nuestros enemigos que sufrie-
ron innumerables pérdidas sin conse-
guir su objeto. 
Es natural que la furia y el valor 
temerario de los rifeños en sus repeti-
dos ataques produjeran bastantes ba-
jas en los nuestros, mayormente cuan-
do no ha habido tiempo para construir 
las debidas obras de fortificación y ha 
sido preciso sostener en varias ocasio-
nes luchas á cuerpo descnbierto y al 
arma blanca; y estas bajas que, según 
los partes oficiales, fueron de 300 á 
400 entre muertos y heridos, sirvieron 
de pretexto á los pesimistas de esta ciu-
dad para extremar las aeusaciones con-
tra nuestros gobernantes y pai-a prede-
cir efectos desastrosos de la campaña. 
Pocas, muy pocas eran las personas 
sensatas qne al comentar los accidentes 
de esta lucha en la que esta comprome-
tido nuestro honor nacional y nuestros 
intereses en Africa, se atuvieran á lo 
razonable y á lo conveniente; existe 
aquí como un mal crónico ó como un 
defecto de educación política la pro-
pensión al desprestigio de la autoridad 
en todas las funciones sociales y esca-
sean de una manera lamentable los 
hombres de espíritu fuerte que se atre-
van A ir contra esta corriente viciosa 
cuyas deplorables consecuencias esta-
mos tocando en la actualidad. 
Deí-pués de algunas manifestaciones 
tumultuosas y de algunos gritos_ de 
'; Abajo la guerra" proferidos mien-
tras se efectuaba el embarque de las 
fuerzas cxipcdicionarias. fueron repi-
tiéndose durante varios días asonadas 
rallcjeras que pusieron al Gobernador 
c i v i l cn el caso de establecer retenes y 
patrullas de la benemérita y de guar-
dias de segurüad en algunos días cu 
donde se marcaba má-s el peligro de al-
teración del orden público, y este apa-
rato de fuerza, así cómo la consiguien-
te disolución de algunos gruikw, pare-^ 
ció excitar todavía mas los ánimos de! 
los desfontcntos que se empeñaron en | 
dar á estas medidas el carácter de pro- j 
vocaciones al pueblo. 
En este estado de intranquilidad 
transcurrió la semana que terminó el 
día, 25 y entonces corrió el rumor de j 
que las niaras populares extramarían i 
el lunes, día 2fi. su actitud de protesta j 
contra la guerra por medio de una | 
huelga general. 
.Uí sucedió efectivamente: el lunes 
por LB mañana recorrieron bs calles de 
la ciudad y de los pueblos vecinos in-
numerables turbas de chiquillos y de 
mujeres imnidiendo el transite de los 
tranvíii-í y de teda clase de vehículos, 
obliccamlo á los industriales y comer-
ciantes al paro de sus trabajos y al 
cierre de sus establecimientos, silban-
do á la Guardia Civil y á la policía del 
gobierno y aplaudiendo á la tropa cuya 
disciplina pretendieron trastornar. 
La huelga general quedó pronto y 
fácilmente entablada, haciéndose nota-
ble la pasividad con que aquí se obe-
decen las. imposiciones de los de abajo 
en contraste con la rebeldía contra las 
órdenes de los de arriba. Bien ver-
dad que los de abajo se diferencian de 
las autoridades en que emplean proce-
dimientos más rápidos y enérgicos pa-
ra obligar á la obediencia de sus man-
datos, mas. aun siendo así. creemos 
qne. si no estuviera tan generalizado 
e' m-íl crónico de oposición sistemática 
á todo gobierno, las industriales y co-
merciantes y las clases acomodadas 
encontrarían fácilmente medios para 
resistirse á las arbitrariedades de las 
turbas desenfrenadas. 
E l mismo lunes debían embarcarse 
en el vapor "Buenos Aires" algunos 
rezagados de la brigada expedicionaria 
y esto dio lugar á que los grupos de los 
bnllangueros acudieran al muelle de la 
trasatlántica y que allí hubiese alguna 
refriega de la cual resultaron algunos 
heridos. 
Por efecto de la huelga general en 
esta ciudad y en los pueblos cercanos 
fueron más numerosos los grupos que 
vociferaban por las calles desatendien-
do las mesuradas indicaciones de los 
sostenedores del orden y corriéndose 
de un sitio á otro propagando la alar-
ma por todas partes. 
Agravó la situación el hecho de que 
desde algunas esquinas y azoteas se hi-
cieron unos cuantos disparos contra los 
retenes y patrullas de la fuerza, arma-
da, la cual <k su vez trató de castigar ta-
les agresiones disparando con direc-
ción á los sitios de donde aquellas ha-
bían partido. 
Mas era creencia general, que. ha-
biendo ya terminado definitivamente 
el embarque de soldados, la nueva for-
ma de protesta quedaría reducida á la 
huelíra general del lunes. 
Xo resultó así por desgracia. E l mar-
tes, día 27, continuó la huelga, se repi-
tieron con más violencia las asonadas 
del día anterior y las turbas atacaron 
algunas iglesias y conventos, incen-
diando el colegio de los Escolapios, la 
parroquial de San Pablo, la capilla de 
Marcús y otros establecimientos de ca-
rácter religioso. E n algunos de estos se 
desarrollaron escenas de saqueo y de 
profanación verdaderamente horroro-
sas; se derruyeron altares, se exhuma-
ron esqueletos y se hizo befa de todo 
lo más sagrado y respetable. Los revol-
tosos además levantaron barricadas en 
varias partes de la ciudad, en la calle 
Mayor de Gracia y en los pueblo, 
nos; rompieron las líneas te legráfi^" 
telefónicas, levantaron railes A 
vías férreas, destruyeron las aeuia ^ 
algunas estaciones próximas y ^ .? <1e 
ron la ciudad completamente'incorn^ 
cada por tierra con el resto dp u '" 
nínaula. la Pe-
Resultando insuficientes para 
tener y reparar tantos desmanes^ 
fuerzas de la Guardia Civil y ^ ,. 
cía á las órdenes del Gobernador P£+' 
resignó el mando en el Capitán ¿ p * 
ral que publicó el día 28 mi bando 
el que mandaba que desde las nuevo 7 
la mañana tocios los ciudadanos pacír 
ros se retirasen á sus casas v protrh' 
toda clase de gritos, inclusos'los d e l V 
lago para el ejército. 
Con este bando disminuvpron 1 
grupos calleieros. mas no por esto 
adelantó nada en el restablecimiento 
cíe la normalidad, porque, sabiendo U 
revoltosos que era muy reducida \ 
guarnición de Barcelona*después de la! 
salidas de las tropas y contando Con u 
incomunicación de la plaza, creyeron 
que se bastaban unos pocos bien desna 
rramados para mantener en jaque toda" 
las fuerzas y para evadir todo castigo 
sobre todo si. como algunos de ellos ^ 
peraban, los soldados no habían de dis-
parar sus maüssers contra ellos. 
Para mantener la alarma era sufi. 
ciento que unos cuantos osados soltaran 
de cuantío en cuando desde alguna ven-
tana ó azotea algunos tiros contra lá 
fuerza pública ó amenazaran con incen. 
diar algún convento. 
E n esta situación angustiosa hemog 
pasado tros días más durante los cua-
les han ido llegando tropas de Balea-
res, de Tarragona, de Valencia y de 
otros puntos porque, al parecer.'este 
movimiento revolucionario no ha en-
contrado eco alguno fuera de esta oo. 
marca. 
A medida que han ido viniendo los 
refuerzos, se ha podido restablecer el 
orden en Sabadell, Tarrasa. Granollers 
y Pueblo Nuevo, y hoy, día 31. todo 
parece indicar que aquí también ha 
concluido la algarada porque la gente 
transita po- las calles y se han abierto 
muchos establecimientos como en tiem-
pos normales. 
Los servicios de trenes, tranvías y co-
municaciones eléctricas no se han res-
tablecido todavía porque son muchos 
los desperfectos que hay que reparar. 
Hemos pasado, pues, seis días sin pe-
riódicos locales y sin noticia alguna del 
exterior. Durante ellos han circulado 
mentiras estupendas, siendo de adver-
tir que todas ellas eran de índole pesi-
miMta sobre nuestros asuntos en Ma-
rruecos y sobre la marcha política de 
la nación, como si los malévolos inven-
tores de todas estas patrañas tuvieran 
el satánico placer de gozar con las des-
venturas de la patria. 
Díeesc que el número de muertos y 
•heridos en todas las escaramuzas dees-
tos días es muy crecido. Damos por 
cierto que siempre hay mucha exasrera-
ción en estos informes de vecindario, 
pero con todo, creyendo que todos los 
que hacían fuego, tanto los guardias 
como los soldados, tiraban á dar y te-
niendo en cuenta el número enorme de 
las disparos que se han hecho, no nos 
extrañaría que hubiese habido en esta 
ciudad y sus inmediaciones cerca de un 
centenar de muertos y unos cuatro-
cientos heridos. 
Los presas se elevan también á mu-
chos centenares, pero creemos que ma-
chos de ellos resultarán simples cuno-
sos ó imprudentes. 
Estamos convencidos de que los ver-
daderos revolucionarios armados hap 
sido muy pocos, así como también op1-
uamos que esta bullanga no ha SMW 
efecto de un plan premeditado y cou-
ducente á un fin político del partido 
radical. Podemos equivocarnos, p ^ 
creemos que con el pretexto de opô ' 
ción á la guerra se fueron exaltando 
algunos ánimos y que á medida <l«e 
han ido sobreviniendo los ac.ontecúiiien-
tos han surgido iniciativas partknlares 
que han fomentado el espíritu de des-
trucción de algunos desalmados. 
¡Quiera Dios que lo malo ̂ UP 
pasando sirva de lección proveclw*4 
para el porvenir! 
A l a s F a m i l i a s 
E n toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina do coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y Cotnp. 
m y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
Z X a / b € t X l . £ t . 
c 2541 alt 1 Ag 
VELAS "ROGAMORA" 
Se llama por ente medio la atencidn dr Ion almacenista» , detallistas y del pft-
blico coBsumid«r hacia la aaperloridad de ias 
V E L A S E S T E A R I C A S "ROCAMORA" 
«•obre otras varias marcas que se estfta Importando y que para poder vender m á s 
baratas se fabrican n« solamente de macho menor peso sino que también eu ver. 
de hacerse de E S T E A R I C A las hacen de PA RA ETNA t substancia ex tra ída del pe-
tró leo) se ablandan y dobiaa coa el calor y aunque pareces mAs baratas, como 
que durfia menos tiempo y dan peor lux, resul tan por lo tanto mAs caras. 
c2420 alt 15-Jl 26 
Coímo de !a Iiel!8za;ün Bcen cmis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEAD0R MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX G0URAUD 
H»ce deear» 
racerla tonada 





piel. No deja rai-
troa do habena 
empleado. 
Ha reiistido 
COaltOii depruel a 
y ea tan mofen-
aira que la sabo-
reamoa para rar 
• i « a t á hecba 
cerno ea deblds. 
Recbácensa 1 a a lautteisBM. 
E l Dr. L , Á. 
Barre dSjo 4 una «aflora elegante, cliente suya: "Pneíto 
qu* uBteden bna de asar afntlai, le recomiendo la 
CBB9IA covail'H como la mit bes(t)cieia para la piel." 
Do Tanta ín toda* laibotica»! y verfuteenaa. 
FERD. T. H0W1NS, prtpietariB, 37 Great Janes St, Mw Yirk 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson,' Obispo 53, j Joa< Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, 
C. 2544 l A g . 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDPwATICO D E L A UNiVERt í lDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U K O 103 D E 12 á 3, todos 
lo» dias excepto los domingos. Con-
Íoltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañe-?, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
C. 2459 l A g . 
¡ U N O Q U E S E V A ! 
REALIZACION FORZOSA 
D E 
A L B O N M A R C H E 
5 0 ^ 0 0 0 p e s o s e n R O P A y S E D E R I A 
p o r l a C U A R T A P A R T E D E S U Y A L O R 
— ¡ V e a n o s t o C^JULG - v a l © l e t j p G t t . & í 
c é s , que v a l í a n $ 5 , a h o r a á S 3 . — B r o c U a d o * ^ 
, s e d a de 5 0 cts . a 2 0 c e n t a v o s . - M o u t e - ^ s S 
de j i p i j a p a , c o n e n t r e d ó s , á S 3 1 • > í i 
T o d o s los O r ^ a n d í s y C é f i r o s , que v a l í a n á 
3 0 y 4 0 é e n t a v o s , á 10 centavos : t i e n e n u n a 
v a r a de a n c h o . 
W a r a n d o l e s de todos c o l o r e s , u n a y a r d a de 
a n c h o , á ? 0 centavos . 
W a r a n d o l e s b o r d a d o s que v a l e n 12 r s . , á 
6 5 c e n t a v o s . — C a m i s o n e s de h i l o p u r o f r a n -
5,ÓOO v a r a s X a n s u c , b l a n c o , d , e A ^ J o c t * 
v a r a s de a n c h o , que v a l e 4 0 c t s . , a |«J J 
P i e z a s de X a n s u c . m u y a n c h o , á ^- í^* 
3 1 a d a p o l á n s u p e r i o r , c o n 3 0 varas , a 
Vista ta fi. IM íisita á esta casa y raomimis nielo flíiero 
¡ X J 3 V O < ^ T J E ! J S E ! 
REINA 33, FRENTE A GALIANO. SE DAN SELLOS PARA LA CASA 6RATK 
c 281S alt 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRU^ 
Materiales eléctricos 
a m p a r a s 
GAS 7 ELECTRICIDAD, 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. 
S u c u r s a l ; S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 2 4 . 
2493 
l i i s t a l a c i o n o s E l é c t r i c a s de luz y fu9rZf,l:co3. 
i A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s eleotr 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211-
ali 
DIARIO D E L A MARINA—Bdicioi ño. Ta tarde.—Aposto 17 de 1909. 
PBEODNTAS Y RESPUESTAS 
Universo.—La ley vigente en los 
Estados Tenidos para adquirir la ciu-
dadanía de aquella repúblka, es una 
misma, ley en todos los Estados. Se re-
niiiereín cfnco años de residencia. No 
olwtaE-íe- si '«no manifiesta eon jura-
inento su propósito de permanecer en 
el ipaís los cinco años, entonces se le 
coocedm ciertos derechos de ciudada-
nía, como el demrho electoral, por 
ejemplo, desde el primer instante. 
Un gallego.—Si no va á España no 
lo reelamaráti. 
J . A,—Xo le vale el recurso de fin-
gir que recala una mercancía en lu-
de venderla. E l impuesto es de 
$50 el año. 
M. S.—Antes de] último decreto so-
bre el servicio obligatorio se redimían 
los que pagaban 300 pesos al Estado. 
Hoy no se libra nadie que tenga la 
odád y condiciones reglamentarias. 
Un suscriptor.—Si el reglamento 
dice que no tienen derecho- á entrar 
en ninguna ocasión los que «o sean 
socios, claro está que 'hay dereclio á 
negar la entrada á quien no lo seâ . 
Pero las leyes de la cortesía obligan á 
que se permita la entrada en el salón 
de la sociedad, en una hora en que no 
ge celebra junta ó función alguna^ á 
«fUflOquier persona decente acompaña-
da de uno ó dos socios. 
Bohemios.—Mañana, como se ha 
anunciado, publicaremos el discurso 
pronunciado por el señor González 
Blanco el domingo anterior, en el Cen-
tro Asturiano. 
E l señor Altamira pronunciará sus 
conferencias en varios locales. 
Plácido.—La Condesa de Pardo Ba-
zán obtuvo su título de nobleza el año 
pasado. 
Cuando una carta está falta de se-
llos ó no tiene el que le corresponde, 
no es detenida en Correos; se le da 
curso y se le cobra el franqueo al re-
ceptor de la carta, si es que éste, ad-
vertido previamente, quiere recibnrla. 
J M. T . -^La casualidad puede ser 
sospechada, esperada, temida ó bus-
cada; pero no puede ser prevista. Pre-
ver una cosa es verla venir como se-
gura, y entonces ya no es casual. 
Vn eclipse de sol puede ser casual 
para el que no sabe las leyes á que 
obedece, y el. individuo que ignora es-
tas leyes no puede prever el eclipse. 
En cambio, el que lo prevé no pmede 
considerarlo casual. 
Siempreviva—Después que el ami-
ífo se ha casado con otra, una señorita 
no debp continuar en correspondencia 
con dicho joven, á no ser que se trate 
de algún asunto nnuy serio. Por lo me-
nos debe intennimpirla algunos me-
ses. 
Oatalam.—Los serenos ó vigMantes 
nocturnos ya no cantan las 'horas, co 
mo 'hacían antaño. 
Jazmín de Oiierite.-—Hermosa y mo 
desía, lo es irsted, y me fundo en el 
¡b̂ Tlo estilo de su carta. Además, en 
Marianao toda,s son 'bonitas, por lo 
croe he insto. 
LOS VASCOS EN 
SAN ANTONIO 
L a presentación. 
Acercóse al cronista un caballero, 
vestido de punta en blanco—con más 
punta que blanco todavía—; y era su 
rostro austero y venerable, como si el 
maceramiento penitente le hubiera 
quitado bríos para darle beatitud: d 
cronista creyóle un noble mís t i co . . . 
E l noble místico h a b l ó . . . 
1—Vengo muy humildemente, pero 
muy humildemente, á catar el vinillo 
deste párroco . . . 
E l cronista pensó que el santo no-
ble llegaba en romería, de muy lejos; 
pensó que el largo camino y la abs-
tinencia rigurosa y dura le dejaran sin 
fuerzas y sin ánimo, y en interior 
loó aquella humildad, aquella humil-
dad sublime que pedía solamente unas 
gotas de tintillo... 
E l noble místico entró; oteó la sa-
cristía, y encontró una botella de cog-
nac ; sus ojos rebrillaron, como en éx-
tasis, y muy humildemente, pero muy 
humildemente, el noble místico bebió-
se una cepita. E l cronista pensó : — Y a 
está animado... 
E l místico pareció recogerse en ora-
ción . . . Entró el Padre Aparicio, y 
se abrazaron. E l cronista pensó: 
—cuando se abrazan, muy santo de-
be ser este devoto... — Y oyó, como 
entre sueños: 
— E l señor Aldereguía . . . E l se-
ñor. . . 
i E l señor Aldereguía ! . . . E l cro-
nista vió que el místico le estrechaba 
la mano, afectuoso; parecióle que en 
su mente se derrumbaban unas cuan-
tas cosas, y dijo, por decir algo: 
—Oí hablar mucho de usted, . . Pre-
cisamente acaban de contarme que es 
usted un orador de grandes vuelos... 
Y no mentía el cronista: acababan 
de contarle que durante la campaña 
electoral Aldereguía se sintiera con-
servador convencido. E n un mitin, pi-
diéronle que hablara; y después de ro-
garle y de rogarle, consiguieron que 
subiera á la tribuna. Empezó : —los 
conservadores esto... ; los conseja-
dores lo otro. . . Y después que se can-
só de celebrar á los conservadores, 
puso este punto final: 
—I Votad, votad todos!... T ¿ por 
quién hemos de votar? me pregunta-
réis acaso. Pues votad por quien os 
dé la gana, porque eso, á mí, no me 
importa tres cominos... 
Aldereguía y el cronista hablaron 
de muchas cosas. Y llegó Tellería con 
sus vascos, y continuamos las presen-
taciones. Tras ellas, vino el paseo... 
Antecedentes. 
E l cronista paseó, y mientras Alde-
reguía piropeaba á todo lo que halla-
ba por delante, el cronista meditaba 
en los hondos azares del v i v i r . . . Por-
que al cambiar de tren en el Rincón, 
había visto tres cameros—no carne-
ros metafóricos, sino reales, muy rea-
les—y lo que él menos pensara era que 
los pobrecillos le servirían de pasto al 
día siguiente... 
Para un espíritu puro, esta consi-
deración era origen de otras muchas: 
aunque el cronista las hizo, no quiere 
i ra 
¡Estamos vendiendo todas nuestras magníficas existencias de verano por 
menos de Ja mitad de su valor! 
Ésta oportunidad no deben de dejarla pasar las sedoras de la Habana. 
Magníficas tiras bordadas, warandoles bordados y lisos, encajes y aplicacio-
nes, medias para señoras y niños y otra infinidad de artículos para la estación, 
todo á corno quiera. 
Oláu C L A R I N " , y a r d a de ancho , á 3 9 centavos vara . 
Piezas de Nansonk, 4 0 pulgradas de ancho con 3 0 y a r d a s , á $ 3 - 9 í > 
Medias de O l á n , b lancas , caladas , superiores, á 4 0 cts. par . 
Todo el mes de AGOSTO regirán precios asombrosamente baratos. 
Correo de íParís, Obi's&o 8 0 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Ca. 
L a casa de los C O R S E S elegrantes 
darlas á luz porque no vienen á pe-
lo; la que más le entristeció fué la 
de que mañana, en virtud de esos aza-
res, quizás pudiera su carne, converti-
da en carne líquida—Oar Dig¡e—ser 
bebida por un Aldereguía en un mo-
mento de debilidad... 
Y vió el cronista luego, en otro tren, 
una colección de cajas, sorbeteras y 
demonios... Y lo que menos pensa-
ra, era que en aquellas cajas loa si-
dra para él, y que aquellas sorbete-
ras confeccionarían refresco* para él, 
y que aquellos demonios aludidos iban 
á acercarse á él, interrogándole: 
—¿Sabe vusté ú ta el Centro Es-
pañol ? . . . 
Porque sí; todo aquel tren era tren 
para la fiesta... Aldereguía le escri-
biera al P. Aparicio, sobre poco más 
ó menos: 
—"Dígame usted si el domingo pue-
de nuestro Orfeón ir por ahí. Cele-
bramos la fiesta de Begoña, y elegi-
mos ese pueblo, porque si nos quedára-
mos con hambre, siempre podríamos 
matar el cochino que tiene San Anto-
nio." 
E l P. Aparicio respondió que s í . . . 
que podía ir á su pueblo el supradicho 
Orfeón . . . Y fué. 
L a fiesta religiosa. 
—¿Es la hora? 
—Son las nueve.. . 
Los vascos encamináronse á la igle-
sia. E n ella se encontrabá congrega-
da la juventud de todo San Antonio, 
y veíanse alternando con la dicha ju-
ventud—femenina y masculina—unos 
cuantos hombres graves, muy respeta-
bles y serios—entre los cuales vimos 
representaciones de todas las socie-
dades y de todas las clases del lugar. 
Los vascos ocuparon el coro: lo lle-
naban. E n el altar aparecieron los 
PP. Aparicib, Ortiz, Lobato y - Abe-
11a... 
Y empezó aquella misa majestuosa, 
cantada por un coro colosal, compues-
to de voces recias, enérgicas y poten-
tes creadas para la música, domeña-
das por la música; de voces que unas 
veces acarician y que otras veces es-
tallan ; que se abren—como abanico— 
y que saben rugir como huracán . . . 
Empezó aquella misa que imponía con 
toda su grandeza y su hermosura, por-
que arrojaba encima del espíritu la 
hermosura y la grandeza de la reli-
gión cristiana.— E impresionaba gra-
ta y hondamente el canto aquel de 
aquella juventud que sabía guardar 
su fe como un tesoro del alma, y que 
la exteriorizaba ofrendando á la Vir-
gen de Begoña una misa estudiada en 
honor suyo. 
E l P. Vicuña—superior de los Fran-
ciscanos—apareció en el pulpito: ê s 
un orador sencillo, de frase ingenua 
y galana, que consigue llegar al cora-
zón; y habló de ese pueblo vasco, en-
castillado en su vida de tradición y le-
yenda, aferrado á su idioma venera-
ble, engrandecido por su eterno la-
borar y más aún, por su religión pro-
funda; habló de ese pueblo vasco que 
ha sabido armonizar la piedad con el 
progreso, y la fe con el trabajo, ó que 
ha sabido — mejor — desentrañar las 
grandes energías que para todo pro-
greso y para todo trabajo se encuen-
tran en nuestra fe. 
f ué la suya una oración bien medi-
tada, bien dicha, en la que iban enla-
zados los conceptos y enhiladas las ra-
zones por un encadenamiento admira-
blemente lógico: y después de cantar 
las^ excelencias de ese pueblo prodi-
gioso, llegó adonde quería llegar él: 
a la intensa adoración que siente el 
vasco por su Virgen de BegPña; á 
lo que esa Virgen es y á lo que pue-
de, para colocar su nombre como cau-
sa y como sello del avance prodigio-
so de la región vascongada y píe] valor 
vascongado, tantas veces sublimado 
por la historia. 
Fué la del P. Vicuña una oración 
hermosa y elocuente. 
E l almuerzo. 
—¡Aldereguía! Necesito datos... 
Aldereguía escuchó la voz que le su-
plicaba; y acercóse al cronista, que 
era el dueño de la prealudida voz. 
—¿Qué vamos á comer, Aldereguía? 
—Pues hombre, yo le diré: primero, 
mucho vino, mucho vino. . . 
E l cronista se largó con el lápiz á 
otra parte; encontrábase en el Centro 
Español de San Antonio de los Ba-
ños, ya conocido de él y del lector co-
mo un alarde de fuerza de un puñado 
de españoles que sabeft trabajar, lu-
char, vencer, y colocar su nombre y el 
de España encima de su trabajo; en-
contrábase en el Centro, donde se ha-
bía preparado una mesa suntuosa, y 
por donde paseaban los eúskaros en 
unión de sus hermanos de otras re-
giones hispanas y de los hijos de Cu-
ba que quisieron tomar parte en tales 
esparcimientos. 
E l cronista dirigióse á Tellería: 
— Y diga usted, ¿los l icores?.. . 
—Pues nos los regaló Francisco Ár-
kauzt., . 
—¿Y aquellos tres carneros que en-
viaron ? . . . 
—Fueron regalo también ¡ se los de-
bemos á Aispuru. Y las cajas de vino, 
á Basterrechea. 
Llegó la hora de yantar: y llenó-
se la mesa de yantantes, ávidos de 
comerse el chilindrón que acababa de 
dar por terminado el mejor cocinero 
de Vasconia: llenóse, pues, de yantan-
tes y Pumariega—nuestro Pumariega 
—calculó en unos ochenta el número 
de los mismos. 
Llegaron los entremeses... 
— R i . . . i . . . i ch . . Y que buenos es-
tán. . . 
Y como estaban, tan buenos, hubo 
necesidad de repetirlos. Apareció la 
faz pálida de las tortillas de setas... 
—¡ Aldereguía! . . . 
—No me hable usted, por Dios, por 
que estoy conteniendo á estos rapa-
ces; no tienen formalidad, y se empe-
ñan en probar este vinillo que les va 
á hacer mucho daño. 
Pasó el muy respetable chilindrón, 
famoso ya en los ámbitos del mundo 
pero nunca tan famoso como cuando 
es un vasco quien cocina: y pasaron 
las croquetas, muy infladas y estira-
das, pidiendo que las comiesen... 
¿Los postres? Frutas riquísimas, 
muy dulces y muy sabrosas, porque 
eran frutas del cercado ajeno:—del 
cercado español—según se dijo. 
Los brindis. 
E l de Aldereguía, en verso, pidió 
prosperidad, paz y ventura para la 
A V I S O 
Por el presente se pone en conoci-
miento del comercio y del público, que 
el señor Antonio Marrón hace ya mu-
cho tiempo dejó de ser dependiente 
de los señores J . Iglesias y Ca., no es-
tando autorizado para invocar á di-
chos señores, ni mucho menos pedir 
dinero en su nombre. 
J . Iglesia y Comp. 
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tierra española: y se lo pidió á la Vir-
gen patrona de tos eúskaros. que su-
po darles á ellos todos esos beneficios. 
E l de Pumariega habló del porqué de 
su presencia en aquel acto: fué la 
franca admiración que siente por el 
P. Aparicio, á quien oyó hablar en 
Güira, á quien quiere oir de nuevo; 
fué su amor á San Antonio de los Ba-
ños, pueblo simpático, noble progre-
sista y laborioso... Y tuvo entusias-
tas frases para los militares españoles 
que hoy derraman en Melilla su san-
gre por su patria y por su honor. 
Y dijo el P. Aparicio, accediendo á 
la súplica de todos, que le pedían ha-
blase : 
—Brindo. . . porque no haya más 
brindis. . . 
—Falta uno. . .—respondióle el se-
ñor Cuervo, ex-presidente del Centro 
Español.— Falta uno, en el que se ma-
nifieste nuestra gratitud á los jóvenes 
eúskaros que así vinieron á honrar-
nos, y en el que se les salude en nom-
bre de la colonia: ese el el mío. 
Y el señor G. de Arrocha, Vicecón-
sul de España en San Antonio, creyó 
que faltaba otro: —si suyo, en nombre 
de España. 
Y después del almuerzo, en pie, los 
comensales cantaron con voz rotunda 
y vibrante las estrofas del Guernicaco 
arbola, . . 
Siguióse el canto guajiro: los her-
manos Larrazán son dos vascos qué 
lo entienden, que ponen en él el alma, 
que revelan todo el colmo de ternu-
ra que en su música palpita. . . 
Hacia las tres de la tarde. 
E l P. Aparicio dijo: ' 
— E s necesario que Aramburu ven-
ga; este pueblo le idolatra, y hay que 
hacérselo saber. . . 
Y un tabaquero añadió: 
—Inv í ten le . . . Escríbanle V d s . . . 
Y dejen lo demás de nuestra cuenta. 
Fué esto el domingo, ocho, día que 
pasó el cronista en San Antonio de 
los Baños: escribiósele á Aramburu, 
y el cronista añadió sus cuatro líneas, 
rogándole que accediese á lo que cffe 
él deseaban. Y escribió las tales lí-
neas, porque hablando con el joven 
tabaquero enteróse de estos datos: 
—''Nosotros queremos mucho á don 
Joaquín; vemos en él un cubano co-
mo quedan pocos ya, pero muy pocos, 
y teñámosle cariño por ser como es 
y por escribir como escribe. E n nues-
tras tabaquerías se leen algunos perió 
dicos: del DIARIO, jamás queda el 
''Baturrillo:" por unanimidad, hase 
acordado que no se deje nunca. E n 
cambio—¡ya ve usted!—otros artícu-
los de periodistas que se creen muy 
sabios, no se leen ni á tres tirones; el 
mismísimo periódico en que salen, 
solo cae en las manos del lector cuan 
do le resta algún tiempo, después de 
releer todos los d e m á s . . . 
Aramburu respondió: no se com 
prometía á nada. Insistióse, y prome-
tió comparecer en la fiesta, siempre 
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Y hubo que convencer á los obre-
ros, siempre sinceros y leales, de qne 
no era conveniente agasajar á Aram-
buru, puesto que él no lo quería. 
Llegó el día de la fiesta: llegó la 
hora del tren: una comisión le espe-
raba, y le condujo al Casino. Y allí 
fueron los saludos, los abrazos... 
Aramburu principió: 
—He traído dos pedacitos de mi al-
ma, para no venir tan solo... 
Y los dos pedacitos de su alma eran 
sus lindísimas hijas Piedad y Concha. 
L a fiesta literario-musical. 
Cayó un fuerte chaparrón, pero eso 
no fué obstáculo para que acudiese el 
público y llenara los palcos y lune-
tas. Y ha llegado la ocasión de repe-
tir que abundan las hermosuras en la 
tierra del río Ariguanabo. E n el tea-
tro se encontraban muchas, que eran 
prodigios con ojos—con unos ojos muy 
bellos—prodigios sobre prodigios. 
Tellería, que es un músico soberbio, 
ejecutó al piano una Sonata de Bee-
thoven; el orfeón cantó " E l amane-
cer" del maestro H. Eslava. . . Alde-
reguía recitó tres monologuillos que 
hicieron al respetable desternillarse 
de r i s a . . . 
Volvió Tellería al piano y tocó " C a -
pricho vasco" de Zabalza;• cantó dos 
romanzas más el orfeón; cantó el se-
ñor P. Dominicis Foizueta con voz 
dulce, segura y educada—Goizueta es 
un artista—el Raconto de Bohemia, y 
tuvo que repetir. . . 
E l Dr. Aparicio ocupó la tribuna. 
Un gran discurso. 
Una salva de aplausos estalló; el 
P. Aparicio dijo: 
—Esos aplausos, y los aplausos de 
Cuba,- y los aplausos de España, va-
yan todos á aquel palco.. . 
Aramburu se hallaba en aquel pal-
co ; y siguióse una ovación larga 7 
ruidosa. E l P. Aparicio habló í 
No sabía si la inmensa sensación 
que le embargaba en aquel momento 
sería de alegría ó de dolor... ; sería 
de ambas cosas á la vez. Porque ver 
á los éuskaros allí, congregados allí, 
en aquel Centro, después de haber tri-
butado su homenaje á la Virgen de 
Vegoña, y recordar al fin que los unía 
en el Casino Español, era para ale-
grarse, mas para alegrarse con lágri-
mas. 
E r a el dolor quien hablaría ahora, 
porque era dolorosa su misión; iba 
á llevar corazones y pensamientos á 
los campos de Melilla, donde el sol-
dado español derramaba su sangre 
por su patria, é iba á hablar del sen-
timiento patrio, que era dolor.. . 
Y habló del hombre sin patria, que 
es como el hombre sin Dios: ef hom-
bre sin Dios es como una pluma, que 
no sabe adonde va, que es llevada por 
el aire, y que queriendo elevarse so-
bre todo es arrastrada al abismo; el 
hombre sin patria es el judío errante, 
rodeado de desprecio y abandono, y 
qu^ tampoco sabe adonde v a . . . Yi 
habló del hombre con patria. 
L a patria es el amor, la abnegación, 
E l m á s elegante de cuantos se l ian puesto á la venta este afio. 
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^••n u-acla la dignidad do sí mis-
nunca rümpcr3e' V*T0 doblegarse, 
Mary eomprendió que se eneontrn-
« imu -le estos momentos en que 
. Preciso .lugarse el todo por el to-
u Para ootener lo que se desea 
^ Joca contraída por la emoción 
l o s ^ r T í ? ]e"ta' CC>n ^grimas en u.,ns. balbuceo : 
d « T t l •V0 debía habirmelo guarda-
esnl a , r|U!en1 an,aba y ^ ^ a b a por P£»«, ia madre de su hijo. 
h o n r a d ítnía fe en mí creyéndome 
cibiera d ^ que temí se a.p<?r-
Hclad. 1 ez S de su credu-
hubiesp 01^a dado su nombre si 
bte—j..eonocicío la vergüenza mí 
" Y a véis cuán sincera soy con vos, 
con vos á quien he amado antes que 
á Gastón. 
" Y vos también me amasteis! ¡Ke-
cordadlo! Recordad los días que jun-
tos hemos pasado, las horas de locu-
ra, nuestra dulce intimidad. 
Con los ojos humedecidos, la boca 
entreabierta, el seno anhelante, Ma-
ry buscaba en el rostro de Huberto 
un signo de tierna emoción. 
Ptero el joven permanecia frío y si-
lencioso. 
Mary continuó: 
—¿Por qué me juzgáis ahora tan 
severamente? ¿Os niego acaso que 
fui muy mala, muy cruel cerca de 
Gastón, al engañarle? 
"Pero os juro, Huberto, que me 
arrepiento del mal causado; os juro 
Que si recobro á mi hijo seré una mu-
jer honrada. 
—No continúes mintiendo —dijo 
I interrumpiéndola Huberto,—y abste-
j neos de recordar nuestros amores pa-
f*^* .v apelar á mi indulgencia, 
'"Tenía una venda en los ojos; sólo 
conocía de la vida la parte innoble; 
no apreciaba la diferencia que exis-
te entre una mujer que se vende á 
la que sacrificaría su propia vida por 
el honor; pasé sobre la ignominia 
sonriendo. 
"(Pero esto ha conoiuido; el re-
cuerdo de los días' transcurridos á 
vuestro lado me da horror; vuestras 
seducciones me repugnan; entre nos-
otros se ha levantado una barrera de 
sangre que nos divide .para siempre; 
ni creo en vuestras lágrimas, ni en 
vuestro amor maternal, ni en vuestro 
arrepentimiento. 
—'¿Y no me devolveréis á mi hi-
jo?— preguntó Mary con mal com-
primida ira*. 
—) Nunca!— respondió secamente 
Huberto.—La voluntad del difunto 
se cumplirá. 
—'¡Ah! ¿conque no me engañaba? 
Vos sois el instrumento del muerto; 
á vos solo confió el secreto de su ven-
ganza. 
Huberto no dijo una palabra. La¡ 
cortesana continuó: 
—'No esperéis.sin embargo, que me 
resigne ó me declare vencida. 
" S i me hubieseis consentido poder 
ver algunas veces á mi hijo y abra-
zarlo, tal vez habría desistido de ia 
loca esperanza de tenerlo conmigo 
siempre. 
"Pero desde el momento que me 
negáis esta alegría, que no accedéis A 
mis ruegos ni os ablandáis ante mis 
lágrimas, os advierto que apelaré á 
todos los medios para quitaros ese 
niño sobre el cual ni vos ni nadie 
tiene d/ereohQ alguno. 
" Y a sabéis que no amenazo en 
vano, ni retrocedo ante ningún peli-
gro. 
Huberto se encogió de hombros con 
desprecio, 
— Y á vos también os consta que no 
soy hombre que tema vuestras amena-
zas y vuestras bravatas. Desde el 
momento que me declaréis la guerra, 
no debo guardaros ninguna conside-
ración, 
"Kuégoos, pues, que os retiréis, se-
ñora, porque no tengo que deciros 
m á s , . . . 
Man- estaba cegada por 1-a cólera. 
—'Devolvedme á mi hijo, ó no me 
marcho— dijo con acento resuelto, 
—y os seguiré á donde quiera que 
vayáis. 
—'Procurad, señora, que no me 
incomode, porque pudiera acontecer 
que la ley que vos invocabais para re-
clamar un niño que os es desconoci-
do, la reclamara yo para defender á 
este mismo niño, para evitar que sea 
vuestra víctima, como lo fué su pa-
dre. 
" Y tened la seguridad de que será 
más creída la afirmación de un caba-
llero, que la de una . . .cortesana. . . 
Mary se abalanzó sobre él y con 
acento reconcentrado, le dijo: 
— Y sin. embargo, la cortesana 
^vencerái os lo juro ; hasta, Ja vista. 
Salió corriendo del gabinete, en-
contrándose en un mome;ito en ol 
descansillo de la escalera. 
Algunas personas bajaban en 
liquel momento. • 
Procuró reponerse, echándose so-
bre la cara el velo 'del sombrero. 
A su vez descendió lentamente. 
Un coche cerrado, d(i plaza, espe-
raba frente á la puerta. 
Mary abrió ella misma la portezue-
la para montar en el vehículo, 
—'¿A dónde debo conducir á la se-
ñora?—preguntó el cochero. 
— A la calle Botero; ya te diré 
cuándo debas pararte. 
Y cerró con violencia la porte-
zuela. 
V » 
Como había dicho Huberto á sus 
amigos, Mary Gibert, la aventurera 
audaz, refinada, que á los dieeisi-;is 
años se conquistara el sobrenombre 
de la "Venus de los artistas;" por i a 
que un hombre de corazón yacía en 
la sepultura, una noble joven v3Ía 
destrozada su vida moral y un ario-
roso caballero hubiera tal vez sido 
aplastado, procedía, en efecto, de ia 
baja estofa turinesa. 
Su verdadero nombre era el de Jo-
sefina Rondóla. 
.Cuando vino al mundo, su padre se 
encontraba en presidio, donde debía 
esperar que encanecieran sus cabe-
llos, á causa de unos navajazos que 
tuvo á bien distribuir por sólo instin-
to de malvada brutalidad, una noche 
de Carnaval, que mandó al otro mun-
do á dos honrados operarios, padrea 
de numerosa prole. 
La madre de Josefina tenía, en el 
fondo de un patio de la calle de Bar-
baroux, una taberna de pésimo as-
pecto. Su miserable apariencia se 
adaptaba á la clientela que la fre-
cuentaba, especialmente de noche. 
Era la gazapera de todos los golfos 
del contorno y de sus dignos compa-
leros. 
L a "Mora." como se llamaba á ía 
dueña de la taberna, era una mujer 
de baja estatura, morena, extremn-
damente gruesa, de encendidos colo-
res y i-abeltos encrespados, rebeldes 
al peine, de carnosas é hinchadas me-
jillas que empequeñecían sus ojos, 
parecidos á dos puntos negros fosfo-
rescentes. 
Parecía imposible que de aquel to-
nel hubiese salido una criatura t in 
delicada, cual lo era Josefina cuando 
vino al mundo. 
Sobre el nacimiento aquél hacían 
las comadres del barrio extraños co-
mentarios. 
(ContinU'aríJj, 
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rl sacrificio; la patria no es el tra-
bajo que la engrandece: no es la in-
dustria que la enriquece; no es la ca-
tedral altiva que sepulta su aguja en-
tre las nubes... Esas son cosas de la 
patria, no la patr ia . . . Patria, es su-
frir, y cuanto más se sufra, más pa-
triota se es; Patria es llorar, y cuanto 
más se llora más patriota se es . . . Pa-
tria es Xumancia y Sagunto. que pre-
tieren morir llenas de gloria, abrasa-
das por las llamas, á dejarse pisar por 
un tirano; y es Pelayo, que se oculta 
en las escabrosidades de las montañas 
astúricas, y empieza desde allí la re-
conquista con una acción que toca en 
la epopeya; y es Isabel de Castilla, En-
tregando el tesoro de sus joyas para 
que pueda Colón venir á América; y 
es Colón, encadenado por la ingrati-
tud humana, después de haber desen-
bierto todo un mundo; y es Guzmán 
el Bueno, arrojando por los muros de 
Tarifa el puñal que un canalla clava-
ría en la sangre de su h i jo . . . Patria 
os uu racimo de mártires, y ser patrio-
ta es ser m á r t i r . . . 
Y habló de los patriotas. Y llegó al 
objeto de aquella reunión; los solda-
dos españoles, como patriotas y como 
españoles, marchan á la guerra al 
Africa con la sonrisa en los labios, pe-
ro guardando en el corazón sangrien-
ta espina: mientras ellos combaten, 
triunfan, mueren, saben que en Es-
paña lloran sus madreeitns del alma, y 
si no los conmueve su dolor, el de su 
madre los llena. Muertos ellos, no que-
da quien las cuide; muertos ellos, las 
rodea el abandono... 
Y piensa el orador en otras madres, 
cuyos hijos obcecados prefirieron mo-
rir matando españoles á morir matan-
do moros; piensa en las pobres madres 
de los ácratas que han caído en.Bar-
celona, de las que nadie se acuerda, y 
que no encuentran limosnas que les 
palie su abandono y compasión que 
palie su amargura; y en nombre de 
la caridad cristiana, pide para esas 
madres un socorro, y pídelo también 
para las otras. . . — 
En los ojos había lágrimas, en el 
corazón tristezas: y todos los concu-
rrentes fueron depositando sus limos-
nas en las mesas designadas... 
E l discurso de Aramburu. 
Tuvo que hablar: el público se lo 
exigió, obligándole con aplausos calu-
rosos. 
Empezó, conmovido, como el públi-
co : aquellos aplausos, aquello que pa-
recía una apoteosis, no lo merecía él: 
aquello era para los grandes hombres 
y él no era más que un patriota, un 
patriota humilde, oscuro, de esos que 
—el P. Aparicio lo decía—son patrio-
tas poique sufren. 
Y refiere cómo vino; en estos días 
en que España tiene sobre sí el dolor 
de la guerra de Melilla, y en que pa-
san sobre Cuba algunas sombras, es 
deber de los que aman el bien de en-
trambas naciones, acudir adonde 
quiera que se junten españoles y cu-
banos. 
Eso hizo él, 6 hízolo además por 
encontrarse entre amigos, y por des-
perter recuerdos que aquel pueblo le 
sugiere. Allí tuvo él su hogar; allí 
murió una hija suya; allí trabajó él 
y luchó él, y allí dejó cariño muy pro-
fundo . . . Debía mucho á San Anto-
nio y quería pagarle ailgo... 
Habló también de la patria, y pi-
dió para España y para Cuba la pro-
tección de la Virgen . . . 
E l epílogo. 
Reuniéronse en la sala de lectura 
los prohombres de San Antonio: 
Aramburu con sus hijas, Tellería, Pu-
ní ariega, el señor Arué, presidente del 
Centro cuskaro, que acababa de lle-
gar en automóvil con su distinguida 
esposa, y el cronista. 
Cruzáronse varios brindis, y prin-
cipió el cronista á olisquear: prime-
ramente, olisqueó su refresco, y des-
pués, esto que sigue: 
—¿Y cuánto se ha reunido? 
—Con lo recogido aquí y lo suscri-
to, como unos seiscientos pesos. 
— L a función resultó maravillosa. 
— Y acaso la repitamos, porque el 
alcalde, señor Vivanco, se ha hecho 
socio del Centro y nos ha prometido 
una comida para el día que fijemos... 
—¿ Y quienes son el presidente y se-
cretario del gran Orfeón éuskaro? 
—Los señores ¥ . Basterrechea y F . 
A i T u z a . . . 
De allí, la gente encaminóse al tren. 
Y llegó á la capital, pensando en 
cuan hermosa y agradable había sido 
aquella fiesta. 
NECROLOGIA. 
Los esposos don Francisco Diaz y 
doña Ana Torrellos, acaban de pasar 
por el inmenso dolor de perder á su 
tierno hijo, el niño Oscar, víctimas de 
una larga y penosa enfermedad. 
Dios dé resignación cristiana á los 
amantísimos padres para sobrellevar 
tan sensible pérdida. 
Nuestro apreeiable amigo don Fé-
lix García Pulido que no hace quince 
dias perdió para siempre la menor do 
sus hijas, ve nuevamente entristecido 
su hogar con la muerte de su hijo Da-
rfd, preciosa criatura de dos años, 
que era la alegría de aquella casa. 
De todas veras sentimos tan irre-
p.irable pérdida y enviamos á los des-
consolados ' padres nuestro pésame 
más sentido. 
Tras violenta y rápida enfermedad 
ha fallecido en esta capital la virtuo-
sa y amable señorita' Amalia Rivas. 
hermana cariñosa de nuestro exce-
lente amigo el doctor Generoso Ri-
vas y Fernández. 
Enviamos á tan estimado amigo y 
á su esposa nuestro pésame. " 
F a r a no srastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe gas tar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A . L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
EL TIEMPO 
(Por telégrafo.) 
Santa Olara, Agosto 17, 9.55 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana, 
Nos hallamos al borde del área de 
mínima presión del ciclón de barlo-
vento. Hatí quedado confirmados nues-
tros despachos del 9, 11 y 15 del ac-
tual. 
Jover. 
Sobre la anexión 
En los Estados Unidos hay un par-
tido que sueña con la anexión de Cu-
ba y no perdona medio ni ocasión en 
que pueda hacer público sus deseos. 
Como se comprenderá, eso es lo misino 
que pretender coger la luna ¡ porque 
mientras haya aquí chocolate tipo 
francés de la estrella, Cuba no caerá 
en las garras de quien atente contra 
«u soberanía. 
SELECCIONANDO 
tJn gran canal navegable en España. 
— L a historia del de Castilla. 
Hoy que tanto se habla de canali-
zaciones en España y de poner al cen-
dro de la Península en comunicaciói 
directa con el mar, todavía hay mu 
chos españoles, y aun muchos caste-
llanos, que ignoran que precisamente 
en dicha región existe un canal nave-
gable, hasta una distancia relativa-
mente corta de Santander. Ese canal 
no es otro que el Canal de Castilla, 
que en virtud de una ley sancionada 
recientemente por S. M. el Rey, va á 
destinarse al riego. Construida á fuer 
za de mucho tiempo y de mucho dine-
ro, esta vía de navegación ha tenido 
una historia muy accidentada. 
E l proyecto de un canal que desde 
el norte llegase hasta el centro de Es-
paña, data nada menos que del siglo 
X V I . pero no empezó á ponerse en 
práctica hasta el reinado de Fernan-
do V I , dúlzante el cual, en 1751, se 
nombró una comisión para estudiarlo. 
Comprobada la factibilidad de la 
obra, dos años después se dió comien-
zo á ella tomando las aguas del río 
Carrión para llegar hasta Medina de 
Ríoseíco, y en 1759 se empezó también 
á trabajar más al norte, en Alar del 
Rey, á orillas del alto Pisuerga. Al 
cabo de cuarenta y siete años se ha-
bían abierto ciento veintiún kilóme-
tros, gastando diez y seis millones de 
pesetas; quedaba por realizar la mi, 
tad. por lo menos, del proyecto, y la 
penuria porque atravesaba la nación, 
unida á las guerras y disturbios in-
teriores, impedían continuarlo. Des-
pués de varias vicisitudes reanudaron 
las obras empresas á cuyo frente es-
tuvieron los Marqueses de las Maris-
mas, de Casa-Irujo y de Remisa. L a 
sociedad constituida por estos últi-
mos tenía un capital de 5.500.000 pese-
tas y el gobierno la auxiliaba con 2,000 
presidiarios como peones. E l Canal 
quedó terminado en Diciembre de 
1849. 
Su trazado, comprende tres rama-
les: el del Norte, desde Alar del Rey, 
á lo largo del valle del Pisuerga y del 
Carrión, hasta cerca de la laguna de 
L a Nava, donde se bifurca; el de Cam-
pos, desde aquí á Medina de Ríose-
co, y el del Sur, desde la misma bi-
furcación hasta Valladolid. E l pri-
mer ramal tiene 85 kilómetros de lar-
go, 62 el segundo y 60 el tercereóla 
anchura de todos ellos oscila entre 10 
y 20 metros, y la profundidad es de 
un par de metros próximamente. 
Tan pronto como se terminó, el Ca-
nal de Castilla empezó á prestar gran-
des servicios, utilizándole para llevar 
los granos y harinas de Valladolid y 
Palencia hasta la provincia de San-
tander, ya para las fábricas de ésta, 
ya para embarcarlos luego con des-
tino á Ultramar. Al mismo tiempo, 
la fuerza disponible en los saltos de 
las esclusas se aprovechó para la ins-
talación de numerosos molinos y fá-
bricas de harina. Pero al establecer-
se la línea férrea del Norte, aquella 
útilísima obra perdió casi toda su im-
portancia. A l llegar á Alar del Rey 
las mercancías que salían del centro 
de Castilla por el canal, había que 
trasbordarlas al ferrocarril, y la suma 
de las dos tarifas resultaba mucho 
más cara que el transporte directo por 
tierra. La compañía del ferrocarril, 
comprendiendo sus intereses, puso ta-
rifas más ventajosas para la expedi-
ción en tren desde el punto de ori-
gen, y así ha venido á resultar que, 
como vía de transporte, el canal no 
presta ningún sen-icio desde hace mu-
cho tiempo. 
Esto es lo que ha hecho pensar en 
utilizarlo para el riego, y es induda-
ble que con ello ha de ganar mucho 
la agricultura de la región castella-
na, tanto más cuanto que se piensa 
aumentar el caudal de agua con los 
pantanos de Recozones, Otero, la Hoz, 
Príncipe Alfonso é Infante Jaime. 
Pero, bien mirada la cosa, tal vez no 
fuera difícil prolongar el canal hacia 
el norte, hasta el propio Santander, 
y entonces tendríamos un nuevo me-
dio de comunicación directa entre 
Castilla y el mar, mucho más económi 
co que el ferorcarril. y que acaso de-
volvería á las viejas ciudades palen-
tinas y vallisoletanas mucho de su an-
tiguo esplendor comercial, hoy casi 
del todo perdido. 
"NUEVA REMESA" 
de los afamados relojes de p lata ga-
r a n t i z a d a N A U T I L U S , que vendemos 
á $ 3 - 5 0 oro. 
h i e u r o Y C O M P A Ñ I A 
ObiSDO 6 8 
POR L&SJFICIMS 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Crimen 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido á la Se-
cretaría de Gobernación, da cuenta de 
que en el camino de "Loma de Pie-
dra." término municipal de Rodas, fué 
hallado muerto un individuo conocido 
por el "zapatero," creyendo que se 
írata de un crimen, cuyo autor es An-
drés Canto. 
Suicidio 
E l día 15, á las cuatro de la tarde, 
se suicidó en Paso Real (Pinar del 
Río) don Juan Peraza. 
Envenenada 
Doña Francisca Soruto, vecina tam-
bién de Paso Real, tomó polvos de co-
bre con idea de envenenarse, siendo 
su estado grave. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
L a Lotería 
Y a se encuentran en poder de la Di-
rección General de Literías, los quince 
mil billetes • de que consta el primer 
sorteo que se celebrará el día 10 de 
Septiembre próximo. 
Esta mañana fué entregada la terce-
ra, y última remesa por el contratista, 
señor Ussich. 
Fianzas 
Ha constituido en la Tesorería Ge-
neral la fianza do diez mil pesos para 
responder al cargo de Colector de pri-
mera clase de la Lotería de la Habana, 
el señor Ramón Rodríguez García. 
L a señora Josefa Pradera Bacallao 
también ha depositado la fianza de cin-
co mil pesas, como colectora de segun-
da clase en Sagua. 
Nuevo concierto 
• Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado nuevo concierto, 
par el pago del impuesto, con el señor 
Antonio Hoed Debeehe, fabricante de 
gaseosas de esta capital, bajo las bases 
siguientes: 
1.224-.164 medias botellas de gaseosas 
67,301 sifones de agua de Seltz. y 
956 cilindros id. id. id. 
Corresponde uu ingreso anual de 
$2,934-64. 
Cuota mensual. $244-55. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Nota ofical 
E n la Secretaría de Estado se facili-
tó esta mañana á la prensa la siguien-
te nota: 
"Carece de fundamento la noticia 
publicada en un periódico de la maña-
Mia referente á la nota afectuosa que 
se dice enviada al Grobierno de Cuba 
por la Administración de Washington 
solicitando un informe oficial de cómo 
han marchado los negocios públicos 
desde que se instauró la República." 
E l Ministro de España 
E l Ministro de España, señor Soler, 
celebró esta mañana una larga entre-
vista con el Secretario de Estado, se-
ñor García Vélez. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Las dietas de los funcionarios judi-
ciales 
A los Presidentes de las Audiencias 
y Jueces de primera Instancia. Instruc-
ción y Correccional, se les ha dirigido 
la siguiente circular: 
Habana, Agosto 13 de 1909. 
Dada la importancia que tiene cuan-
to se relaciona con la Adminiátración 
de Justicia, resultan "elevadas necesa-
riamente las cantidades que deben con-
signarse en los Presupuestes para las 
múltiples atenciones y diligencias que 
son indispensables á los Tribunales y 
Juzgados para el esclarecimiento ele los 
'heelios á fin de que la ley sea recta y 
equitativamente aplicada; mas cuando 
por las circunstancias especiales en que 
s* encuentra el Tesoro de la Nación, se 
señala una cantidad relativamente es-
casa para las necesidades de un servi-
cio, deber de todos los que han de inter-
venir en su distribución, es procurar 
que sin menoscabo de la Administra-
ción, se cubran con ella las atenciones 
á que se dedica. 
En esas circunstancias se encuentra 
la consignación para dietas de los fun-
cionarios del orden judicial y sus auxi-
liares, cuando viajan en comisión de 
servicio, fijada en el Presupuesto vi-
gente ; y al objeto de sujetar á reglas 
uniformes el precepto contenido en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, he resuelto dirigir á di-
chos funcionarios la presente circular 
recomendándoles los siguientes particu-
lares: 
1. "—Que fpara el cobro de dietas se 
atengan estrictamente á lo que dispone 
el artículo 83 de la Ley citada. 
2. °—Que en dichas comisiones se ha-
ga constar la hora de salida del lugar 
de residencia y la de llegada al que se 
dirijan. 
3. °—Que solo .permanezcan en el lu-
gar á que se trasladen el tiempo indis-
pensable. 
4. °—Que cuando regresen al lugar 
de -partida en el mismo día solo cobren 
media dieta. 
5. °—Que siempre se haga constar la3 
horas ó días invertidos en la comisión. 
6. °—Que no se hagan acompañar de 
más personas que las indispensable| 
para la diligencia 6 acto que vayan a 
practicar. 
7. °—Que cuiden de evitar gastos inú-
tiles ó suípérfluos. en atención á las ra-
zones al principio expuestas. 
Comuniqúese á los Presidentes de 
Audiencia para que á su vez lo hagan 
á los Jueces de primera Instancia, de 
Instrucción y Correccionales y publí-
quese en la "Gaceta Oficial" para ge-
neral conocimiento.—(F.) Luis Octa-
vio Divinó, Secretario de Justicia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in-
terfieren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Miguel 
Cruz Lora, Aniceto Rodríguez, Juan 
Millet, José Pérez, Eduardo Cedeño, 
Serafín Díaz Aguila, Federico Pérez, 
Justo Gottorno Rivera. José Cano 
Arevalo, Miguel G. Aguilera, Manuel 
Hernández Hernández, Juan Sánchez 
Batista, Gumersindo Aguilar, Manuel 
Rivero González, Abelardo Perdorao, 
José Antonio Pedraza, Desiderio Ve-
lázquez, Eusebifl Castro, Pedro Hér-
nández Cruz, Gregorio González Dé-
bora y Manuel Chaviano González. 
Marcas 
Por acuerdo del Sr. Secretario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, se 
han concedido las siguientes marcas: 
Internacionales Nos. 7.320, 7,321, 
7.322. 7.323, 7,324. 7.325, 7.326, 7,327, 
7.328. 7.329 y 7.330, para pastas aln-
menticias. aceites, vinagre, confitería 
y conservas alimenticias; 7,225, para 
relojes y sus partes. 
Nacionales: 
Un dibujo industrial (Bofetón) pa-
ra la marca de tabac-os denominada 
" L a Convención," del Sr. José Joa-
quín Díaz. 
Idem idem (Vista) para la nrisma 
marea. 
" L a Boriquen." para cigarros, al 
Sr. Juan A. Montes. 
" E l Gremio," para cigarros de pa-
pel regaliz, al Sr. Vicente Arizaga. 
"Flor el Todo," para picadura, á 
los Sres. Segundo Alvarez y Ca. 
"Segundo Alvarez y Ca . ," para pi-
cadura, á los Sres. Segundo Alvarez 
y Ca. 
"Lord Beaconsfield." para picadu-
ra, á los Sres. Segundo Alvarez y Ca. 
Marca de los Estados Unidos núme-
ro 60,519. para efectos de ferretería, 
al Sr. Thomas Sheldon Co. 
Se han negado: 
L a marca internacional número 
2,224, para relojes y sus partes, y la 
marca nacional " L a Marina de L u z , " 
para capas de agua, cinturones, plu-
meros, etc.. pedida por los señores Es-
tiu. Cot v Ca. 
Colegio " E l Niño de Belén," de Ia. 
y 2a. enseñanza. Estudio de Comercio, 
Mecanografía. Idiomjs. clases de ador-
nos, preparación de Maestros. Direc-
tor: Francisco Lareo y Fernández, 
profesor titular de Escuelas Normales 
ó de Maestros. Amistad 83. teléfono 
2076. Enseñanza racional, razonada, 
demostrada y eminentemente prácti-
ca. Se admiten pupilos, medio pupi-
los, tercio pupilos y externos. Pensio-
nes mód'icas. Damos títulos de Tene-
dor de Libros. Véase el Reglamento. 
Se reonite i>or correo. 
ASUNTOS VARIOS 
Partida 
Hemos tenido el gusto de despedir 
á nuestro estimado amigo el se-
ñor Alberto Gel-i. condueño del gran 
establecimiento "Los Reyes Magos," 
Galiano 73, que ha embarcado para 
Europa por la vía de Nueva York, pa-
ra hacer compras con destino á esa 
importante casa. 
Le deseamos muchas prosperidades 
en su viaje. 
Dssenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados: el tripulante del va-
por noruego "Progreso". Eugenio 
Presno: el de In corbeta uruguava 
"San Pedro." Manuel Rey. y ol cíel 
vapor inglés " E . O. Saltmarsli." An-
tonio López. 
TEIEGEOAHOE EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a " ^ r e n s a A s o c i a d a 
EXTRAVIAD'OS O MUERTOS 
Tac orna, Washington, Agosto 17 
Oréese que Mr. T. F . Oallagham de 
Seattle y Mr. J . W. Stevens de New 
Jersey, hayan perecido trepando la 
montaña Tacoma por haberse encon-
trado cerca del cráter sus báculos de 
subir montes y los morrales que lle-
vaban. 
A E R O P L A N O A V E R I A D O 
Rheims, Francia, Agosto 17. 
E l aeroplano del aviador america-
no Qlenn H. Ourties sufrió ayer tarde 
averías en el vuelo que efectuó, 
que probablemente no podrán repa-
rarse á tiempo para que pueda tomar 
parte en la contienda internacional 
que se celebrará la próxima semana. 
M. Curties recibió un fuerte golpa 
y algunas heridas, que afortunada-
mente son ligeras. 
E J E C U C I O N D E UN ASESINO 
Londres, Ag'osto 17. 
Marlal Dhingri, el estudiante indio 
que asesinó al dia primero de Julio 
último, al teniente coronel Willie y 
al doctor Lalosasa, fué ahorcado esta 
mañana en la cárcel de Pantonville, 
asistiendo á la ejecución solamente 
los funcionarios públicos que indica 
la ley, y el capellán de la cárcel, 
Dhinagrí caminó tranquila y vale-
rosamente hacia el cadalso y murió 
instantáneamente. 
E L E M P R E S T I T O CHINO 
Pekín, Agosto 17. 
S? ha arreglado definitivamente es-
ta mañana, en el Ministerio de Asun-
tos Extranjeros la cuestión relativa 
á la participación que piden los ban-
queros norte-americanos en el em-
préstito para la construcción del fe-
rrocarril de Hankow á Szecliuen; di-
cho empréstito se aumentará hasta 
treinta millones de libras, de las que 
el 25 por ciento corresponderá á los 
americanos, repartiéndose el resto 
entre los banqueros ingleses, france-
ses y alemanes. 
INCENDIO 
Glasgow, Escocia, Agosto 17 
E n la madrugada de hoy han sido 
destruidos por un incendio los edifi-
cios de varias manzanas en el barrio 
comercial de esta ciudad, calculándo-
se las pérdidas en $1.125,000. 
R E G R E S O D E L DUQUE 
D E L a S ABRUZZOS 
Allahabad, India, Agosto 17 
E l duque de los Abruzzos regresará 
en breve á Italia, pues ha terminado 
la exploración del sistema de los ven-
tisqueros, de las montañas del Asia 
Central, habiendo sido el ventisquero 
de Balters el centro de los estudios 
que se practicaron. 
Los resultados de esta expedición 
son sumamente beneficiosos para la 
ciencia. 
T E M E R I D A D COSTOSA 
Kaiser Slautern, Alemania, Agos-
to 17. 
Un automóvil francés en el que se 
dirigían á Marienbad conduciendo á 
tres señoras y dos hombres, tuvo la 
fatal ocurrencia de sostener un rega-
teo con el tren expreso que corría á 
toda velocidad por la carrilera veci-
na á la carretera. 
E l automóvil en cuestión chocó 
contra un árbol, explotando el motor 
y resultando heridos todos los que 
iban en el mismo. 
L a señora Gailja y su hija Clare se 
hallan tan graves, que es fácil mue-
ran de un momento á otro. 
T E L E G R A F O CORTADO 
Madrid, Agosto 17. 
Avisan del Peñón de la Gomera 
que los moros han cortado nuevamen-
te el telégrafo é interrumpido la co-
municación con dicha plaza. 
CAÑONEANDO A L O S MOROS 
Cmtinúa la guarnición de la Go-
mera cañoneando las posiciones de 
los moros, causándoles numerosas ba-
jas. 
M O V I L I Z A C I O N D E L O S MOROS 
Las kábilas se están movilizando 
en los alrededores de Alhucemas, y se 
cree que esta medida es el preliminar 
de su marcha hacia Melilla. 
CONTRABANDO A P R E S A D O 
Ceuta, Agosto 17. 
ü n cañonero español ha apresado 
una barca morisca con un contraban-
do de guerra á su bordo. 
F U S I L A M I E N T O D E 
UN R E V O L U C I O N A R I O 
Barcelona, Agosto 17. • 
Ha sido fusilado bey en Montjuich 
un aldeano convicto de haber partici-
pado en los últimos disturbios en esta 
ciudad. 
L L E G A D A D E L " S A R A T O G A " 
Nueva York, Agosto 17. 
Procedente de la Habana ha llegado 
hoy á este puerto el vapor americano 
"Saratoga," de la línea Ward. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
Londres, Agosto 17. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83.1 ¡2. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 17 
Ayer, lunes, se vendieron en k L 
sa de Valores de esta pla¿a 1 1 ^ <,5• 
bonos y acciones de las principal 00 
presas que radican en los Estadoui01" 
dos. 
recibidos en las librerías de Luí 
tiaga. San Miguel 3 v San ROÍ 
11-2. Apartado 276. ' alael 
Claudio Farrére.—La Señorita n 
Bobadilla (Fran Caud¡l.)_Co 1 
capucha vuelta. 11 'a 
Valera.—Pepita Jiménez. 
Benito Torres.—Hipología Milu 
T n - ^ - c W — E l instinto v " " arnowsky 
nifestaciones 
?1 
Sée.—Auxiliar del Arquitecto v A 
Ingeniero constructor. 
Moas. Bougaud.—El eristianismn 
los tiempos presentes; Relajón é i p / 
ligión; Jesucristo; Los Dogmas DM 
Credo; L a Iglesia y La Vida Cris-
tiana. 5' 
Hugo.-r-El hombre que ríe. 
Idem.—Han de Islandia ó el hioml bre fiera. 
Idem.—Los Trabajadores del Mg. 
Paul Feval.—Las Hijas de la Luna 
Paquot.—Pasatiempos del afición, 
do! 
Sniilos.—Vida Jorge Stephenson. 
Idem.—Inventores é Industriales. 
. Pí MarGrall.—Historia de España en 
el S;glo X I X . 
Asensio.—Cervantes y sus Obras. 
Hostos.—Tratado de Sociología. 
Hostos.—Moral Social. 
Sota y Lastra.—Enfermedades de la nariz, boca y garganta. 
•Simón Duplay.—Diagnóstico Médi-
co. 
La Oratoria Sacrrada en Fr-ncia. 
San Francisco de Sales. Introducción 
á la vida devota. 
Bourdaloue.—Sermones Morales. 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, (a,u-
sente.) Sr. Julián J . Silveira, Encar-
gado del Consulado. Oficios 12, altos. 
Austria Hungría, señor J . F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría. Sr. René Bcra-
des. Vice Cónsul, Cuba G4, 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul. 
Jesús María 49. 
Brasil. Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1Í2. 
Chile. Sr. Rafael Puelma. Cónsul 
General. 17 esquina á 4, Vedado.. 
Colombia. Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Xaeional. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 80. 
España. Sr. Pedro Cavanilles. Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J. 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Bauco Xacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H. 
Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Xacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Bo-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lo^don. 
Vice-Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrere. 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazon, 
Cónsul General. Lealtad 116. f ] 
Monaco. Sr. Alfonso Pesant. Consu.-
Aguiar 92, altos. r , 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-ton-
sul. Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado ae 
los 'Estados Unidos. ... 
Paraguav. Sr. A. Pérez CarnWH 
Cónsul General. Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnoi 
son. Cónsul General. Amargura »•. 
Perú. Sr. Warren E . Harían. 0̂ 
sul General. San Ignaeio 82. , 
Portugal. Sr. Leslio Pantín, C^1 ' 
Consulado 142. /--«cul 
Rusia. Sr. Regino Truffm, <-w0S ¡ 
edificio del Banco Nacional. 
Sucia . Sr. Oscar Arnoldson, ^ 
sul General. Amarfifura 6. riníaá 
Uruguay. Sr. José Balcells, toDS 
Amargura 34. ^¿3. 
Venezuela. Sr. José M. AbalU- -
sul. Benito Lagueruela 11, ^oor3-
Habana. Julio de 1900. 
i» I G L E S I A D E S A N F E L í P ^ 
i:i 19 de ente ir.es serün UiS ^ c<jO-
San José. 6. las 8 la misa cantao» J 
t inuación el ejercicio. devotoS ' 
Se suplica la asistencia a sus 
conirlbuyentes. „t n - S d - * ^ 10611 — - ""jipi) 
P A R R O Q U I A Ü E « I T A P ^ ^ 
E l lueves próximo, como tercero^ ¿tgr^ 
se dirá la misa a Xu.-s;r .i ^f":]1" 0n d«» 
do Corazón, fi las odio y ine dia Rfclí* % 
{• imposición de incdallas P o r - Í ^ ^ ^ B 
los Escolapios. José Cntong.'. bjL L» C 18 
asistencia á. todos sus d-votos. 6_J¿-Í» 
rera. 10618^. 
C 2 6 1 9 
l Po lvos preparados por el D O C T O R F R A N C I S C O j T 
| D A N I E L , Q u í m i c o f a r m a c é u t i c o , p a r a l a c u r a c i ó n de $ 
| los dolores de e s t ó m a g o . — S u eficacia r e s u l t a probada . | i 
i De v e n t a en todas l a s boticas a c r e d i t a d a s . i ' 
a l t 
Droguerías de Sarrá, Johnson y 
quechel, y en la botica-Nue?^ 
del Doctor Daniel, Jesús del 
te número 590. 
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{OTAS AL VUELO 
DE J A T I B 0 N I C 0 
ir 
I ^m^rcio d« «ste próspero pueblo 
-cor qw^ ^ ^e 0,tras poblaciones 
í ^ p c r U n t e s ; cualquiera qne ob-
^ ' |as ¡rasas comerciales existentes 
^ r p r e n d e m y pensará, sm duda, 
' 50 PS posible que puedan sostener-
^ero es el caso que todas viven y 
' : ^rvan «ll crédito, teniendo aigu-
^ b s o l u t a solvencia, oomo.̂  por 
^ i0 pl bieu surtido almacén de 
^Pedro I^awas, casa que gira más 
x c demás son: la de víveres de los 
f Í¡S* Burdos y Sariogo; tienda mix-
Í¡f^ Uirelie "Rniz. onbaño activo y 
ft. rioso. nne ha hecho su fortuna 
i l l <ms e^fnerzros propios: talabarte-
f f ^ Joaquni Consuegra: hotel de 
Wr gr^; García y Cortés, muy bien 
Entad0: tejidos, do Cal aforra y Her-
f0.^. teiidos. df Valent ín Meuéndez: 
js, de Martínez y Oa.; hotel de 
C'Hermi-ia: café, de Antonio Gil . 
o de flisrurar en cualquier pobla-
• talabartería de Joaquín Payan ; 
' x sombrerería, de González y 
n^no; víveres y ropa, de Ensebio 
lante: víveres, de Foyo y Rive-
dem. de Félix G i l : café, de Pedro 
^z ; idem. de Blas Sánchez y Ca.; 
'¡¡f¿ del constante Pepe García, an-
K o nmigo mío. á quien estimo de 
Eg , y otros más que no recuerdo en 
Lf momento. 
rfiiitro las industrias merece citarse 
L íarrcíprúi de los Sres.,Gumersindo 
tyiifiones é .Hijo, 
picrase si merece ó uo el pueblo de 
¡bonico ser atendido, dotándolo de 
es transitables y de servicio sani-
Aquí se vivo de milagro; salir á las 
Ules es exponerse á ser enterrado vi-
ro y los lodazales son una amenaza 
Lra la salud pública; el día menos 
tensado van á ser presa estos habitan-
ísde una epidemia. Que podría pro-
togartf por P1 resto del país, y enton-
sería tarde el remedio. ¡Dios sabe 
las consecuencias que pudiera aca-
rrear ! . . . 
Sé que alsrunos señores piensan so-
itar el valioso concurso del ilustre 
iombre público Dr. Emilio del Jun-
eo, para que coadyuve á la realización 
h los laudables propósitos de los ja-
tiboniquenses. No me parece mala la 
flección; el doctor Junco es persona 
rervicial y. además, disfruta de gran-
des inflnenc-iias en las a!ltas esferas gu-
hemanientales. E l será, indudatble-
mente. una poderosa palanca: conque 
va lo sabe la "Junt^. de Vecinos"; si-
ga trabajando con fe y entusiasmo, se-
cura del más lisongero éxito. 
OSCAR G. P U M A R I E G A . 
Ag-osto 14. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a aerostación en España: el Real Aero Club; cómo se fundó; lo que cues-
tan los globos; ascensiones notables; cómo se obtiene el título de pi-
loto; la nueva directiva del Aero Club de Cataluña. 
(Portugal) 500 kilómetros en 29 ho-
ras v media. 
W FIESTA DE 
LOS AVILESINOS 
Siendo machas las personas que no 
lierteneeiendo al concejo de Aviles de-
pean asociarse y concurrir á la gran ro-
pería de San Agustín en el parque de 
[La Tropical," la Comisión organiza-
pora ha acordado admitir esas adhesio-
p». aunque con las limitaciones eorres-
londientes. á fin de que el número de 
Nstentes á la j i ra , no rebase la cifra 
fe los que liols:aidamente pueden tener 
i*bida en la glorieta del referido par-
que, 
i ETI la junta celebrada ayer bajo la 
Residencia del señor Alvaré, quedaron 
N»bradas las comisiones de orden y 
pe recibo. 
f A las numerosas adhesiones ya pu-
i j * ^ . añadimos hoy las siguientes: 
MJ. David Hevia y señora. fT1 Teresa 
Jto'na Rivero de Balbín, don Arman-
Sanees Conde, don José Camero, 
José Ramón Fernéndez (el de los 
•don Celestino Rodríguez, don 
García, don Francisco García, 
n Campa, don Miguel Carcas 
^ Ü T 1 ^ don CÍTÍl0 de la ^aza. don 
Rodríguez, don Gabriel García, 
^ -Manuel Somohano. don Everardo 
¡^^•Ho. don Manuel Suárez, don To-
^ Cenando Gutiérrez, don Manuel 
W p nareS- áon Jceé A- Gar<,ía. don 
Rodrkruez. don Ovidio Fer-
C^tf- clon ^ a ™ l Campa, don I/uis 
j ^a iP^ . don Saturnino Alvarez v SP-
E V ^ ^ AT1^li<ía González TVAs 
g^^ul io Martínez, don ^lanuel Váz-
V ' \]0n 10 Alvarez Y Emil ia , don 
Por los primeros días de Diciembre 
de 1905 llegaba á Madrid de regreso 
de uno de sus frecuentes viajes á Pa-
rís, el que fué distinguido "sports-
man'? Jesús Fe rnández Duro. 
La prensa había anunciado la ad-
quisición del globo " A l c o t á n " en el 
que efectuó algunas ascensiones en 
Par ís , y la curiosidad despertada con 
el anuncio de las que se proponía ve-
rificar en Madrid era extraordinaria. 
E l día 18 del mismo mes hizo su pr i -
mera ascensión el " A l c o t á n " llevan-
do en la barquilla á su propietario Du-
ro y á don Guillermo Guísasela que 
fué á Madrid expresamente desde Gi-
jón. La prueba resultó hermosa y las 
ascensiones menudearon. 
Casi todas las semanas se verifica-
ban una ó dos y en vista del entusias-
mo que producían, el señor Fernán-
dez Duro tuvo la feliz idea de fundar 
en Madrid al igual qne en las princi-
pales poblaciones europeas, un "Ae-
ro-Club." 1 
La "cosa" fué acogida con Aplauso 
por los amigos de su intimidad, que 
se reunían todas las noches á la hora 
del café y entonces Sánchez Arias, co-
mo Secretario interino, comenzó los 
trabajos preparatorios, confeccionan-
do el reglamento, redactando y distri-
buyendo circulares y haciendo todos 
aquellos trabajos necesarios para la 
constitución de una sociedad que al 
poco tiempo había de adquirir tanta 
importancia. 
A la obra cooperaron el capi tán de 
ingenieros Alfredo Kindelán, de vas-
tísimos conocimientos en materia de 
aerostación y don Juan Rugama. (1} 
Así las cosas á mediados de Marzo, 
reuniéronse los quince ó veinte socios 
en eí domicilio del Marqués de Viann 
para constituirse formalmente y allí 
nació la primera junta directiva com-
puesta de un presidente: el Marqués 
de Viana ¡ un vicepresidente: don A l -
fredo Kinde lán ; un tesorero: don Ra-
món Sánchez Arias; un secretario: 
don Juan Rugama: y tres vocales: el 
Marqués de la Eodriga. don Santiago 
Liniers y don Jesús Fernández Duro; 
que no obstante su signiñeación como 
aeronauta, no quiso asumir otro car-
go. 
Hoy cuenta el " C l u b " con más de 
doscientos socios. 
En cuanto á globos esféricos el 
"Real Aero-Club" de España cuen 
ta con el " H u r a c á n " de 2.000 metros 
cúbicos de capacidad, y en el que in 
tentó durante varios días Duro ha 
cer el viaje de Barcelona á I t a l i a ; el 
"Cie rzo" de 1.600 metros; el " A l 
c o t á n " de 950; v el " A v i ó n " de 450: 
el "Alfonso X I I I " de 1,600 metros, 
y el "Vence jo" de 1,200; el "Monta-
ñ a " de 2.200, el "Ger i fa l t e" el " I n -
fanta Teresa," el "Reina Victoria 
etcétera, .etc. 
L^s naciones donde se construyen 
por regla general esos globos son 
Francia, Alemania, I tal ia y los Esta 
dos Unidos. 
En Francia las casas más conocidas 
son las de Mauricio Mallet y la Sur 
couf y en cuanto al precio de los ae 
rostatos como es natural, va en aumen-
to según su f-apacidad. 
Uno de 2,000 metros cúbicos como 
el " H u r a c á n " cuesta unos 4.o00 fran 
eos; uno de 1.600 metros vale 3,600 
francos; y uno de 950 cuesta 1,900 
francos. 
Los precios antes dichos son de glo-
bos de a lgodón; los de seda cuestan 
generalmente casi el doble. 
Los socios del "Real Aero-Club" 
han realizado ascensiones muy nota-
bles. 
En primera línea figura la t ravesía 
de los Pirineos por Duro recorriendo 
704 kilómetros en trece horas y me-
dia, y ganando la famosa "Copa de 
los Pirineos." 
Sigue en importancia la de los se-
ñores Kindelán y Rugama en el " A l -
fonso X I I I , " de Madrid y Setubal 
garcía so y señora, don José María don Manuel Gutiérrez, don 
Blanco, don José Pernánd Panue 
So n r . w u 'JWC ^ernanoez. 
W a I? - "Uan r!?ibl>ndo adhesiones 





HO y Admin 
los señores Airaré, Amar-
: almacén de víveres de Egui-
^chevarría. Teniente Rev 6-
E L BOYAL E X C H A N G E 
Con cargamento de azúcar, de t rán-
sito, entró en puerto hoy, procedente 
de Cárdenas, el vapor inglés "Roval 
Exchange." 
E L PROGRESO 
Hoy salió para Cienfnegos. el va-
por noruego "Progreso," con carga de 
tránsito. 
En 29 de Diciembre de 1905 otra 
ascensión del señor Duro con D. E. 
Magdalena, de Madrid á Villafranca 
de los Barros (310 kilómetros) y otra 
del mismo malogrado Duro desde Ma-
drid á Valencia (310 kilómetros) en 
cinco horas y media. 
Hermosa fué también la realizada 
el día 1°. de Enero de 1906 por Duro, 
Arias, Magdalena, desde Madrid á 
Fuenluna (300 kilómetros) y en diez 
horas y media. 
E l " r e c o r d " de las alturas lo tuvo 
hasta 1906 el señor Kindelán con una 
ascensión de 5,000 metros en Burgos 
y otra de 4,500 en el viaje á Setubal 
Para d i r ig i r un globo hace falta te-
ner el t í tulo de piloto y éste se ad-
quiere solamente con la práctica. Por 
eso el reglamento dispone que al soli 
citarlo se hayan hecho seis ascensio 
nes por lo menos, y que sea favorable 
el informe del piloto ó pilotos con 
quienes las haya verificado el solici-
tante. 
La prueba termina con un examen 
que consiste en di r ig i r sólo una as-
censión. 
Los globos son de forma casi esfé-
rica y están cubiertos por una red fuer 
tísima á cuyos extremos se une el 
"c í rcu lo de suspens ión" que sujeta á 
la barquilla, la cual es de mimbre 
muy consistente. 
Uno de los accesorios más impor-
tantes del globo es el "guiderope" ó 
cuerda freno, que es una cuerda de 
unos ochenta metros de largo que 
cuelga del círculo de suspensión y 
que en el descenso sirve de deslastra-
dor automático, pues á la medida que 
se va depositando en el suelo va alije-
rando de peso el globo y por lo tanto 
disminuyendo la velocidad del descen-
so. 
También lleva un ancla con su cuer-
da correspondiente, que sirve para su-
jetar el globo en un descenso con vien-
to fuerte y la "serpiente" que es una 
cuerda de diez á doce metros que pen-
de asimismo del círculo de suspensión 
y que tiene una aplicación análoga á 
la del "guiderope." 
E l "Real Aero-Club de E s p a ñ a " ha 
concurrido y concurre á importantes 
pruebas tales como: la "Copa Gordon 
Bennett" en Pa r í s y en Alemania y 
próximamente á Suiza. "Gran Pre-
mio del Aereo Club de PVancia" y 
otros grandes concursos nacionales y 
extranjeros. 
E l Rey de España présta su alta 
protección al "Real Aereo C lub" que 
preside en la actualidad el Capi tán A l -
fredo Kindelán. 
Existen en España otros " C l u b s " 
dedicados al fomento, de la aerosta 
ción que organizan pruebas á las que 
acuden buen número do aficionados. 
Hace pocos días se ha fundado en 
Barcelona el "Aero Club de Catalu 
ñ a . " 
La nueva Junta directiva ha que-
dado formada del modo siguiente: 
Presidente, excelentísimo Sr. Mar 
qués de Marianao. 
Vicepresidentes: primero, Sr. Mar 
qués de Alella, y segundo, señor Mar-
qués de Alonso de León. 
Secretario, don Marcelino M . de 
Cambra. 
Tesorero, don Enrique Rafols. 
Vocales: don Luis R. de F. Baixe-
ras, don Román Fabra, don Mariano 
de Foronda, don Manuel Oromi y don 
Manuel Garriga Roig. 
Y con lo dicho es suficiente para 
probar que el deporte aeronáut ico 
cuenta con numerosos prosélitos en 
España que acuden á disputarse las 
pruebas que se organizan en el ex 
tranjero y en l a península misma, ha 
ciendo sus excelentes pilotos inmejo-
rable papel entre los más diestros en 
el manejo de un globo esférico. 
(1) Fallecido recientemente. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S 
E L M E X I C O 
Para New York salió hoy el vapor j id leche.' 
•i/arií»ímn "México " — J DIMA*. 
Wlng T . Ylck: SObnltoste. 
García yL6peí :5 cajas toclneta. 
Mufloz y cp. : 5 cajas id y 50 sacos fri-
joles . 
E . Miró: 25 sacos fríjoles. 
P . übleta: 5 cajas tocinerta. 
Qwlnn y Olcott: 19 atados peras. 10 
íddruelas, 10 fd uvas y 8 Id melocotones 
Ooniález y Suftrei: 60 socos fríjoles. 
H . Astorqnl y cp . : 160 cajas leche. 
B. L^uengas y cp . : 175 td Id. 
García, hno. y cp.: 155 íd y 10:2 
Id Id. 
Frledlein C n . : 800 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y cp. : 465 Id y 10j2 
amer cano
sajeros 
con carga y pa-
Vapores de travesía 
8K rSPSCRüLn 
•Havana, New York. 
Agosto. 
lí.-
" —Telesfora. Liverpool. 
!s?—Icenos Aires, Cidlz y *Kaa»a8. 
** 19—Reina María Cristina, Veacrua. 
—Westerwald, Tamplco y eacalas 
19— Allemannla, Hamburgo y escalas 
" 19—Braslleflo, New Orleans. 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas, 
21— Caledonla, Hamburgo y escala, 
23—Esperanza, New York. 
23— Monterey, Veracuz y Progreso, 
24— Galveston, Galve«ton. 
25— Morro Castle, New York. 
25— Texae, Newport News. 
" 26—Chalmette. New Orleans. 
30— Mérida, Veracruz y Progreso 
Septiembre. 
1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo. CAdlz y escalas. 
" 5—Allemannia, Tampico y VeracniB. 
5— Madrileño, Liverpool y escalas, 
7—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
" I4—La Champagne, Veracruz, 
14— Progreso, Galvesto, 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
igosto. 
" 19—Chalmette, New Orleans. 
19— Allemannia, Veracruz y Tampico 
20— Reina María Cristina, Couña. 
20—Buenos Aires, Veracruz y escal. 
" 20—Westerwald, Corufta y escalas, 
20— Brasileño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
21— Bordeaux, Proprreso y escalas. 
" 23—Esperanza, Progreso y Veracruz 
24— Monterey, New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
26— Texas, Veracruz y escalas. 
" 28—Morro Castle, New York. 
" 30—México, Pogreso y Veracrui. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre, 
"—La Champagne, Veracruz. 
6— Allemannia, Vlgo y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
25— Saint Laurent. New Orleans. 
3 íd Id. 
Id Id, 
Puerto de la Habana 
BC QUEJS DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 17: 
De Tampa y escalas en S horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Tumer tonela-
das 1678 non carga y 64 pasajeros á, G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Cárdenas en 1 día vapor inglés Roval 
Exchango capitán Rutherford tonela-
das 2107 con azúcar á L. V. Place. 
SA L/DAS 
Día 16: 
Para New York vapor inglés Hernia 
Para Knights Key vapor americano Clinton, 
Para Clenfuogns vapor noruego Progreso. 
Día 17: 
Para Kingston (Ja.) vapor inglés Premier. 
Para Tampico vapor alemán Antonina, 
Para Matanzas vapor inglés Ilinenan. 
Para Matanzas vapor inglés E. O. Salímarsh 
Para Cárdenas vapor noruego Times. 
Para New York vapor americano México. 




Para Veracruz vapor alemán Ilmenan por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés B. O. Saltmarsh 
por J, Balcells y comp. 
De tránsito. 
Para Kingston (Ja) vapor inglés Premier 
por K. Pessant y comp. 
En lastre. 
Para Tamplco vapor alemán Antonino por 
Heilbut. y Rasch. 
De tránsito 
Para Canarias y oscalas vía Vlgo vapor es-
pañol M. M. de Pinillos por Marcos her-
manos y comp 
50,650 tabacos. 
225 tercios id 
4 barriles Id. 
88098 cajetillas de cigarros 
10 cajas picadura. 
990 libras id 
22 cajas dulces 
10 barriles miel de abejas 
3 tercerolas id. id. 
72 pipas aguardiente 
45|4 Id. Id 
67 bocoyes Id. 
17 bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego Ttraes por 
L. V. Place. 
Lo tránsito. 
Para New York vapor inglés Hernia por 
Carlos Reyna. 
6000 sacos de azúcar. 
Para Knights Key vapor americano Clin-
ton por G. Lawton Chllds y comp. 
Para Cienfuegos vapor noruego Progreso 
por Lykes y hno. 
De tránsito. 
Piflán y Ezquerro: 150 sacos frijoles. 
Sabatfia y Boada: S bultos efectos. 
M. Fernández y cp. : 9 íd Id. 
Y en Sanehion: 312 íd Id. 
Kan K . C o . : 287 Id íd . 
G . Lsvwton Childa y cp.: 84 Id Id. 
A . Hernández: 1 íd íd . 
A . Lópen:; 1 íd fd. 
Wells. FmrgB C o . : 4 íd íd . 
Nueva FAbrlca de Hielo: 30 Id Id. 
J . M. Argomedo: 8 íd Id. 
Harrls, hno. y cp. : 28 íd íd . 
F . Bcbeaaba!: 2 ío íd . 
Sun 8. L i n : 23 Id íd . 
Sánchez y Moatelro: 13 íd íd . 
Snare T . C o . : 444 fd íd . 
G . Núfier; y cp. : 17 íd íd . 
Rolls. hno. y cp. : 5 íd íd . 
Cuban and Pan American Express Co: 
»4 íd íd . 
Vilaplana, Guerrero y cp. 
J . H . Síeinhart: 8 Id íd 
M. Gruber: 25 íd í d . 
Basterrechea y hno. : 1 
P . de Pool: 483 íd íd . 
Amado Pérez y cp.: 2 íd Id • 
L a Tropical: 50 fd fd. 
M . Humara: 6 íd íd . 
B . Wilcox C o . : 2 íd íd . 
Charaplon y Pascual: 4 íd Id . 
Antiga y cp. : 2 íd íd . 
Coca-Cola C o . : 20 íd í d . 
Horter y Fair: 24 I¿' íd . 
Sobrinos de García Conxjedo: 3 íd íd 
Blasco, Menéndez y cp. : 1 Id íd . 
Gonsélez, García y cp. : 4 íd íd . 
E l Almendares: 10 íd íd . 
.T. Fortún: 2 íd íd . 
U . y Ferrari: 13 íd íd . 
Havana Central R . C o . : 17 íd íd. 
.T. Lópee: 1 íl fd. 
Rubiera y hno. : 2 íd í l . 
Pumariega, García y cp. : 7 íd Id . 
A . Landin: 26 fd Id. 
García y Fernández: 21 íd fd. 
Suárer, Solana y cp.: 11 fd papel. 
.T. López R . : 82 fd íd . 
IT. Crews Co. : 35 íd Id . 
E l Mundo: 52 íd í d . 
L a Razón: 219 íd íd . 
Rambla y Bouza: 70 íd íd . 
Viuda de P . M. Costas: 10 íd íd . 
Fleiscbmann C o . : 2'neveras lecadura 
M. Johnson: 2 3 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 íd íd 
G . Bulle:- 1 caja efectos y 260 r^arri-
les yeso. 
L . Pantin: 4 pacas tabaco. 
C . Carrres yepu.: 1089 piezas madera 
Catchot, García Menéndez: 2 bultos 
calzado. 
González, Taborcías y cp.: 4 íd 
Pradera y cp . : 3 Id Id. 
.T. Mercadal y hno.: 31 Id íd. 
V . Suárez y cp . : 3 íd íd . 
.1. Cabricano: 1 fd íd . 
Viuda de Aedo, Usela y Vinent 
íd Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 8 íd íd . 
A . Carmena y cp. : 1 Id Id. 
Fernández, hno. y cp. : 9 íd tejidos. 
Valdés é Inclán: 8 Id Id. 
S. Valle y cp . : 3 íd íd . 
Gutiérrez .Cano y cp. : 2 íd Id . 
M . San Martín: 2 íd fd. 
V . Campa: 15 íd Id. 
J . Alvarez y cp. : 3S Id ferretería 
Vinda de F . de Arriba, Aja y cp. 
J . Fernández: 21 íd Id. 
td íd . 
Achdtegui y cp . : 10 íd íd . 
Capestany y Garay: 9 Id Id. 
Casteleiro y Vizoao: 160 Id fd. 
J . B . Clow é hijo: 326 íd íd . 
A . Urterte: 100 íd íd . 
A . D . de la Rocha y ep.: 22 Id íd 
Marina y cp. : 233 íd íd . 
L . Aguilera é hijo: 6 íd Id. 
Purdy y Henderaon: 4 íd í d . 
C . Valdeón: 52^ Id íd . 
Aspuru y cp. : 498 íd íd . 
Orden: 255 íd fd 58 íd efectos, 222 
Id Id chinos, 14 íd drogas, 100 barries 
materiales para jabón, 3 cajas naranjas 
4 atados uvas, 5 íd peras, 8 íd melocoto-
nes y 5 Id ciruelas 
1 8 2 
Vapor noruego Times procedente de Mobl-
la consignado á Louls V. Place. 
M. Nanábal: 750 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 750 íd íd . 
Q. Costa y cp. : 250 íd íd . 
B . Fernández: 1250 Id Id. 
Pillán y Esquerro: 250 íd Id. 
A . Fernández y cp.: 250 Id Id. 
Arana y Larrauri: 750 íd íd . 
Isla, Gutiérrez y cp . : 250 íd íd . 
Quarejeta y cp.: 750 fd íd . 
Loidjr y cp. : 500 íd Id . 
Bergnsa y rimiraos: 25 tercerolas 
manteca. 
F . Gawrfa aCstro: 20 Id íd . 
F . Pita: 5 cajas tocineta. 
Galbán y cp.: 125 cajas manteca. 
J . Perpiftán: 20 íd Id y 449 sacos 
maíz . 
Eoherarrl y Lezama: .7 cajas, 20 ter-
cerolas y 10 cuñetes manteca y 250 sa-
cos maíz. 
AlTarez y Nazábal: 
nes. 
Mantecón y cp. : 5 íd íd. 
H . Astorqui y cp. : 45 tercerolas man-
teca, y 250 sacos maíz. 
J . Alvarez R . : 5 tercerolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 5 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp. : 1 caja te-
jidos. 
J . L . Señen: 8 tercerolas óleo y 3 
tercerolas manteca. 
A . Lamiguelro: 25 íd íd . 
Mestre y López: 1 Oíd íd . 
Landteras, Calle y cp. : 25 Id, 10 ba-
rriles y 15j2 Id. 
Swift C o . : 14 cajas puerco. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
15 cuñetes manteca. 
J . M. Bérriz é hijo: 54 cajas íd. 
W . E . Me Donald: 12 piezas madera. 
Quer y cp. : 100 barriles resina. 





y Hermanos, para continuar los ne. 
gocios de la disuelta, haciéndose car-
go de los créditos activos y pasivos. 
Componen la nueva sociedad los se-
ñores Constantino Mon Rodríguez, 
Fél ix Mon Rodríguez y Emilio Mon 
Rodríguez, los tres con el carác ter de 
gerentes. 
Mercado monetario 
' - amisiones de Cirilo AlTkreV 
J i- i-
| * MABINA 
istración del DIARIO 
PARTIAOS POLITICOS 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 17 de 1909 







L I B E R A L HISTORICO 
* Liberal Histórico 
^ del barrio de San Lázaro 
v ^ t t de¿se¿or Presidente, doc-
5 k W a l f ^ , - .imdÓD' cit0 á todos 
lra ¡a a a J 1 , m0S de €ste C(>mité. 
ill0^e dP u ' q f 86 ef**uará en 
l^ le de r ^ ^ en ^ ca-
P l i « : ^ a apertura del 
«i^ dcai Hernández Círculo y sobre la tu. 
^ A g o ^ 17 de 1909. 
E l Secretario, 
A. González de Mendoza, 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.50. en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Anises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
eu pla*a española 1.14 Y 
109% á 109% 
13% á 14 
Sociedades y Empresas 
E l señor Pedro Lavié, en atenta 
circular fechada en Manzanillo, nos 
participa que ha conferido poder pa-
ra la administración de todos sus bie-
nes á los señores Paula Vera y Pe-
dro Isidoro, Cipriano y Nemesio Lavié 
V era. 
En Isabela de Sagua se ha disuelto 
la sociedad que giraba en aquella pla-
za bajo la razón de C. Mon v Her-
mano y se ha constituido la de C. Mon 
Movimiento marítimo 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Reina María 
Cristina," procedente de Veracruz, se 
espera en este puerto el día 19 por la 
mañana y saldrá á las cuatro de la tar-
de del d ía 20 para Coruña y Santan-
der, admitiendo carga, pasajeros y la 
correspondencia pública. 
Los señores pisjeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina re-
molcadores y la lancha "Gladia tor" 
para conducir el pasaje y su equipaje 
á bordo, gratis. 
E L MONTSERRAT 
El vapor correo "Montserrat." que 
salió de este puerto el día 30 de Julio, 
ha llegado á Cádiz sin novedad, á las 
seis de la mañana de hoy martes, 17. 
E L O L I V E T T E 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano " O l i -
vette," procedente de Tampa y escalas, 
trayendo carga, correspondencia y 64 
pasajeros. 
1 7 9 
Vapor americano Mascotte procedente d« 
Knig-hts Key y escala* «melgnado á, G. 
Lawton-Childs y comp. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1 7 8 
Vapor americano Mérida procedente de 
Xew York consignado & Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bnlto muestras. 
Mantecón y cp. : 220 cajas y 10¡2 íd 
leche y 1 nevera con 5 cajas unto, 4 ata-
dos (20 cajas) ciruelas, 5 cajss pescado. 
15 íd maíz, 3 barriles carne, 11 cajas 
dulces, 8 atados (80 cajas) quesos, 123 
atados frutas y 4 huacales melones y 
1 caja limones. 
Alvares y Nazábal: 4 atados (40 ca-
jas) quesos, 4 6 cajas frutas. 1 í¿' galle-
tas, 1 íd salchichón y 4 barriles Jamones. 
R . Torregrosa. Burguet y cp.: 8 ca-
jas dulces, 160 cajas y 1012 íd leche y 
o huacales cacao. 
J . Alvarez R . : 10 huacales jamones,; 
450 cajas y 20;2 íd leche. 
Negra y Gallarreta: 2 Obarriles y 540; 
cajas jabón, 150 y l o ^ íd leche y 2 
tnas quesos. 
Barraqué y cp . : 300 sacos harina. 
E . Miró: 50 cajas aceite. 
Galbán y cp. :100 sacos frijoles, 10 
tercerolas jamones, 179 tercerolas y 86 
tinas manteca, 250 sacos harina y 575 
cajas leche. 
Milián, Alonso y cp.: 1000 barriles 
papas, 40 sacos frijoles y 225 cajas le-
che, Í»»̂ , 
M . López y cp. : 1125 íd íd-
Bartolo Ruiz: 777 íd íd . 
Izquierdo y cp . : 1400 íd Id . 
F . Bowman: 300 fd Id'. 
.T. Crespo: 25 atados tabaco. 
G . Cotsonis: 10 huacales ciruelas, 10 
td melocotones y 3 íd peras. 
Menéndez y Arrojo: 5 cajas tocineta, 
165 y 10¡2 íd leche. 
Uriarte, Hormaza y cp 
vicagre. 
Isla, Gutiérrez y cp . : 
neta. 
F . Pita: 5 Id Id. 
Fernández, García , ycp . 
Quesada y cp 
harina. 
B . Pérez: 20 
A . B . Horn; 
1 8 0 
Vapor alemán Antonina procedente de 
Hamburgo y escalas consljrnado á. Heilbut 
y Rasch. 
D E A M B E R B S 
Acevedo y Pascual: 100 barriles ce-
mento . 
Toca y Molí: 1 00 íd I d . 
B . Alvarez: 200 íd íd . 
Orden: 1 bulto efectos. 
D E MALAGA 
Pita y hno. : 35 barriles Tino. 
T . Noriega: 5 botas íd . 
Lavín y Gómez: 450 cajas aceite. 
Orden: 1 bocoy vino. 
D E CADIZ 
F . Blanco y cp. : 2 bocoyes vino. 
E . Bares y cp. : 4 botas Id . 
Febles, Pérez y cp. : 1 caja y 1 bocoy 
ídem. 
Parapar y M . : 1 pipa y 1Í2 íd fd. 
T . y Noriega: 312 pipas íd . 
Izquierdo y cp. : 1 caja y 1|2 pipa í d . 
J . Rodríguez y cp".: 2 bocoyes íd . 
E . Cuesta: 2 íd íd y 1 íd vinagre. 
J . Balcells y cp.: 386 cajas papas. 
A . Revesado y cp. : 20 bultos efectos. 
Mufiiz y cp.: 150 cajas aceite. 
B . Fernández y cp. : 200 íd íd . 
M. R . Barreto: 50 barriles y 30 cajas 
aceitunas. 
B . Barceló y cp . : 175 cajas íd . 
J . M . Mantecón: 40 Id vino. 
Orden: 6 jaulas efectos. 
D E M A R S E L L A 
Wickes y cp. : 200 cajas Jabón. 
Suero y cp. : 25 sacos cominos y 200 
cajas papas. 
Orden: 30 fardos cominos. 
D E GENOVA 
Vinda de J . Sarrá é hijo: 5 cajas dro-
gas . 
Orden: 3 fd efectos y 71 Id licor. 
D E VIQO 
R . Torregrosa. Burguet y cp. : 3 ca-
jas jamones y 50 íd aguas minerales. 
Suero ycp.: 417 íd conservas. 
Wickes y cp . : 2 69 Id Id. 
Romagosa y cp. : 184 íd íd. 
H . Astorqui y cp. : 207 íd íd . 
C . Caride: 1 íd carne. 
Orden: 4 íd íd, 10 barriles grasa y 
sacos habichuelas. 
1 8 3 
Vapor americano Chalmette procedente d» 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
Tauler y Suárez: 500 sacos maíz. 
Huarte yOtero: 250 Id Id. 
M. Beraaa: 250 Id Id. 
Lofdy y cp. : 750 íd íd . 
Suriol y Fragüela: 250 íd íd . 
L . Maza: 250 Id íd . 
P . Castro y hno.: 250 Id íd . 
Mufiiz y cp. : 250 íd' Id. 
Pérez y García: 250 íd Id. 
González Covián: 250 íd Id. 
Jenaro González: 750 Id íd . 
Menéndez y Fernández: 250 Id avena 
.1. F . Murray: 400 cajas huevos. 
S-wlft C o . : 138 cajas íd, 10 cajas ja-
mones, 155 Id salchichón. 2 íd' efectos, 
154 bultos mantequilla, 15 íd quesos*, 10 
tinas óleo y 154 bultos aves v carne. 
J . B . Clow é hijo: 13 73 piezas cañe-
ría. 
B , Barceló y cp.: 250 sacos chícharos 
Grafía y cp.: 14 bultos bicicleta. 
J . A . Bances y cp.: 250 sacos harina 
E l Pincel: 1 caja efectos. 
H . Alexander: bultos Id. 
Suero y cpj: 101 sacos café y 30 ter-
cerolas manteca. 
Echevarri y Lezama: 200 barriles pa-
pas y 75 sacos café. 
W . M. Croft: 100 íd alimentos y 70 
cajas camasrones. 
Croft y Valace: 50 íd Id. 
Alonso, Menéndez y cp. : 25 íd íd 
E . Miró: 25" íd Id'. 
J . Martecón: 50 fd íd . 
Mantecón y cp. : 9 0 Id íd y 15 íd me-
nndos. 
J . M. Bérriz é hijo: 24 cajas cama-
rones . 
Yen Sanehion: 9 barriles íd . 
A . L i y i : 6 Id íd . 
Kwong W . Co. : 7 íd íd . 
Maribona, García y cp. : 4 cajas teji-
dos. 
Quesada y cp . : SO0 sacos maíz y 100 
barriles papas. 
Hoster y Fair: 
Galbán y cp.: 
P . TaqTiechel: 
C . Bettin»tti: 
ja efectos. 
H . F . Bray: 1 íd Id. 
Souther Kxpress C o . : 7 íd Id. 
Quer y cp. : 5 0 barriles grasa. 
E . Hernández: 400 sacos cebollas. 
Izquierdo y cp. : 400 íd Ido. 
P . Pletropaolo y cp. : 9 cajas calzado 
T . Caglga: 9 íd íd . 
J . D . Canel: 31 bultos muebles. 
M. Pérez: 1 íd efectos. 
M. Sobrino: 70 tercerolas manteca. 
H . Astorqui y cp . : 125 íd Id. 
Barraqué y cp. : 30 Id Id . 
Mestre y López: 100 barriles papas. 
Arraour C o . : 100 íd puerco. 12 bul-
tos efectos, 2 íd carne, 15 8 cajas salchi-
chón, 105 Id y 10 tercerolas manteca. 
Viriaverde y cp. : 25 tercerolas íd . 
G . Baile: 360 atados cortes. 
E . L . Dardet: 240 íd íd . 
B . Fampin: 26 sacos cebollas. 
B . Pérez: 75 barriles cebólas. 
Harrí», hno. y cp . : 5 bultos efectos. 
H . P . Fritot: 1 Id íd . 
F . Ardols: 4 Id Id . 
Champion y Pascual: 8 íd muebles. 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 2 ba-
rriles salchichón y 15 cajas menudo». 
B . Fernéndez y cp. : 10 Id íd y 2 ca-
jas salchichón. 
Alvarez y Nazábal: 2 barriles fd. 
Planiol y Cagigas: 229 piezas madera 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
Orden: 1550 Id Id. 1200 Id cebollas y 
25 tercerolas manteca. 
7 bultos efectos. 
25 cascos cerveza. 
6 bultos drogas. 
1 barril cerveza y Ica-
65 
1 8 4 
Vapor americano Clinton procedente d^ 
Knights Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
Sabatés y Boada: 250barriles grasa. 
Suero y cp. : 7 ca^as y 15 barriles 
manteca. 
W. B . Fair: 2 tercerolas jamones. 
Mantecón y cp.: 17 bultos (85 cajas) 
salchichón. 
Mufiiz y cp.: 10 cuñetes, 9 cajas y 
20 tercerolas manteca. 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 1 ba-
rril salchichón. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 2 6 cajas man-
teca . 
Garín, Sánchez y cp . : 25 íd y 25 ter-
cerolas Id. 
Bergaea y Timiraos: 12 tercerolas íd. 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
.7. Alvarez Ríos: 160 íd íd. 
Canales, Diego y cp . : 235 íd Id. 
15Í2 barriles 181 
Vapor amwicano México procedente de • 
10 cajas toci-j Veracruz y escalas coneignado & Zaldo y[ 
; Comp. 
D E VERACRUZ 
R. Olivera: 1 baúl efectos. 
Romagosa y comp.: 50 saoiyi garbanzos. 
Wlckcs y comp.: ?0 Id. id. 
10 íd íd, 
13 Id Id y 300 sacos I 
huacales coles. 
De orden d l̂ Sr. Presidente p. s. r. y con 
arreglo á. lo que previenen los estatutos 
sociales se cita por este medio para la 
Junte General extraordinaria que tendrá 
«f»cto el Domingo 22 del presente mes de 
Agosto en el local social sito en Tenlent« 
R*y 71. 
ORDEN D E L DIA 
Dar cuenta con la renuncia '̂ el Presiden-
te General Sr. Antonio Pére?! y Pérez. 
Elegir según previene el Articulo 99 
del Reglamento vigente el asociado que 
habrñ de desempeftar la Segunda Vice 
Presidencia de la Asociación, vacante 
hoy, por haber sido electo Primer Vice 
presidente el que la desempeñaba Señor 
vírente Pérez Vergara. 
IJO que s» hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para conoci-
niento de los seftores socios «-luienes para 
concurnir al actn y tomar parte en las deli-
beraciones y votación deber&n estar com-
prencidos en el inciso Sexto del Artículo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, Agosto 14 de 1909. 
Sebastián Quintana. 
C. 204» 2t-17-6d-lT 
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H a b a n e r a s 
EkJ 'desha 'b i l lé" de la lindísima Sa-
grario, entrenado anoche en el Nacio-
nal, ofreció dos llenos tan enormes en 
las das primeras tandas, que hubo ne-
cesidad de cerrar las taquillas. 
Ern palcos y lunetas se congregó una 
concurrencia distinguidísima 'que de-
mostró su aprobación al nuevo número 
con nutridos aplausos . 
Las toilettes" que la Sagrario lu-
ció, son dignas de la reputada casa que 
las confeccionó. 
Un éxito lia resultado pues, el nuevo 
artístico número. 
E l domingo tuvieron efecto en el 
Conservatorio de Peyreliado los con-
cursos de piano del año escolar de 1909. 
Los premios se discernieron en la si-
guiente forma: 
Cu-arlo año 
Medalla de iprimera clase .por aiía-
raa«ión : Mercedes Ramos y Amada Ju-
lia Muñoz. 
Medalla de primera clase por unani-
midad: Andrea García Lavin. 
Medalla de primera clase por mayo-
ría de votos: Blanca K. Rizo, Amparo 
Saborido. Margarita Voghon. Isabel 
Prieto y Blanca R. Pujo1. 
Quinto año 
Medalla de primera clase por acla-
mación : Rosalía Rodríguez. 
Medalla de primera clase por unani-
midad : María Rodríguez. 
Medalla de primera clase por mayo-
r ía : Carlota Caulfield. Carmen Herre-
ra. Ofelia Navarro y Blanca López. 
Se.ti o año 
Medalla de oro, premio superior del 
Oonsei^atorio, por 'aclamación Carmen 
Delfín. 
A esta talentosa señorita la acoaipa-
no en la obra elegida para el concurse, 
el "Concierto en l a " del inolvidable 
Grieg un quinteto de cuerdas dirigido 
por el maestro señor Agustín Mnrtín. 
Muy grato me es felicitar á todas las 
nlumnas que han obtenido como recom-
pensa á sus estudios, los honroüíos pre-
mios. 
* * , 
El "Casino E s p a ñ o l " ofrecerá el do-
mingo próximo su segunda " m a t i n é e " 
en la simpática glorieta de la Playa de 
Marianao. 
La Comisión de Fiestas de la presti-
giosa sociedad, atendiendo al deseo de 
sus socios, ha deciddo ofrecer la se-
gunda, fiesta. 
Dado el brillante éxito que obtuvo la 
primera puede ealcuTarse ya lo sober-
bia que resuiltará. esta. 
Plácemes merecen los señores Vidal, 
F re i ré y demás amables compañeros 
de comisión. 
* 
Recibo invitación para la boda de la 
gentil señorita Dulce María. Baños, con 
el apreciable joven señor Víctor Pérez. 
Esta se celebrará el sábado 21 de los 
corrientes en la Iglesia del Vedado, á 
las ocho de la noche. 
La "Asociación de Dependientes" 
ofrecerá el domingo venidero su segun-
da " m a t i n é e . " 
La Sección de Recreo y Adorno ha-
ipe sus preparativos para revestir á es-
ta fiesta de la mavor brillantez. 
Una felicitación muy cariñosa con-
signo hoy. 
Es para el joven y estudioso médico 
doctor Félix Fernández, que ha sido 
nombrado segundo jefe interino del 
"Hospital las Animas." mientras dure 
la ausencia del doctor Cartaya. 
Al felicitar al doctor Fernández, me 
es grato hacerlo también al doctor Gui-
teras por lo acertado que ha estado al 
hacer la designación. 
El feliz hogar de un matrimonio muy 
simpático, señora Carmen Bacardí y el 
señor Gustavo Rodríguez, cap i t án 'de l 
Cuerpo de Artillería, se ve alegrado 
con la presencia de un niño preciosísi-
mo que constituye el mayor de los en-
ea n tos de sus afortunados padres. 




Los aprociables esposos señora Ame-
lia Alquiza y señor José Estévez Tra-
vieso, me dirigen atenta tarjeta de des-
pedida. 
.Vmbos se dirigen á Cienfuegos á dis-
f rutar de ira a corta temporada, y me 
ruegan les despida, de sus aimistades. 
Les deseo grata permanencia en la 
hermosa ciudad de la Perla del Sur, 
* * 
Un bautizo extremadamente simpá-
tico tuvo efecto en la semana pasada. 
Fué el de una angelical niña, hija de 
los jóvenes esposos señora Clara Ma-
ría Ventura y el señor Miguel F. Díaz 
de Póo. 
Apadrinaron á la nueva cristianita 
la respetable señora Francisca D, viu-
da de Póo y el apreciable caballero doc-
tor Viotorio R. Ventura. 
Dolores es el nombre que llevará la 
graciasa niña. 
Muchas dichas le deseo. 
* 
• * 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
tal, de regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, el popular y caballeroso 
administrador general de la "Havana 
Electric Railway Co." Mr. Frank 
Síeinhart . 
Reciba mi afectuosa bienvenida. 
* * 
. En Actualidades habrá esta noche 
función de meda. 
El programa de suyo movido é inte-
resante tendrá la gran atracción de la 
reaparición de los simpáticos Petro-
l in i . 
MTGUEL ANGEL MENDUZA. 
Las damas elegantes usan corsets 
Plast ique , L i b e l l n l e , M a r ^ u e r i t t e , 
V a l entine ó I ra peno. 
Unicos importadores: 
L E P R E P r r E M P S 
Obispo esq. á Coniposte la , 
Telefono 9 4 9 . 
imai 
IMPRESIONES TEATRALE 
S A G R A R I O 
Enorme concurrencia asistió anoche 
á las dos primeras tandas, a t ra ída por 
el anunciado deshahillé de la bella Sa-
grario Alvarez. 
Es la. Venus casta la que envuelta 
en tenue velo aparece á la vista del es-
pectador, con la pureza de líneas de 
una estátua griega. 
Sagrario luce ropas de mucho lujo y 
positivo valor y ejecuta bailes de para-
disiaca inocencia. 
E l público aplaudió estrepitosamen-
te. 
H L B I S U 
U N T E N O R 
E l dios éxito sonríe ahora al teatro 
de la zarzuela : cada novedad es un 
acierto, ya se llame cstren-o, reprisc 6 
debut. 
Anoche se presentó el tenor Brunat 
ante el público en el papel de Alegrías 
de " L a Alegría de la Huerta." E l de-
butante posee una voz no muy extensa, 
pero sí pastosa, de timbre agradable y 
de exoelentp afinación. Brunat canta 
Ijien^y frasea mejor; y—¡cosa rara cu 
un teñor!—declama perfectamente, sa-
cándole partido al papel que represen-
ta. 
La famosa jota de la bonita zarzue-
la mereció los honores de la repetición. 
Brunat se captó las simpatías del pú-
blico. 
Sería injusto no mencionar al que 
hizo el cómico papel del tamborilero 
sordo, ó sea á León, un jovencito que 
apenas cuenta veinte añas y que pro-
mete ser un actorazo. ¡ Con qué rique-
za de detalles matizó el delicioso t ipo! 
Puede decirse que lo ha creado anoche. 
[Bravo, joven León, y adelante! 
La interpretación, en conjunto, fué 
otro triunfo para los laiboriosos c inte-
ligentes directores de la compañía. 
En bien del arte, nos felicitamos do 
la ora de prosperidad que parece ini -
ciarse para " A l b i s u . " ¡Ya era hora! 
FIJOS COMO E l SOL 
U B 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37}4 A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6(58, 
V A P J S D A D E S 
LOS F L A M E N C O S 
Xo se trata de las individualidades 
que representan una triste modalidad 
social. Se habla de las distinguidas 
especies ornitológicas que representan 
uno de los más notables tipos del or-
den de las zancudas, ó aves, cuyos tar-
sos, extraordinariamente largos, com-
parados con los zancos, han propor 
clonado el nombre ordinal á estas es-
pecies. 
Anotemos, no obstante, la comuni-
dad de origen de nombre entre los 
flamencos humanos y los ornitológi-
cos. Flamenco expresa el concepto de 
algo rojo, brillante, encendido. Esa 
expresión puede ser de orden moral 
como en el caso del individuo huma-
no, ó de orden físico como en el caso 
det individuo ornitológico. Y esa cua-
lidad en este últ imo se halla evidente 
en la colnración de sus alas, de su pi-
co, tarsos y tibias. 
E l esqueleto de los flamencos es una 
maravilla de ligereza, elasticidad y 
resistencia, cualidades que pueden ser 
deducidas de la conformación de esas 
especies. E l peso del mismo es X\Xi 
del del ave. Según la leyenda, los te-
mures de estas aves, que son neumáti-
cos, ofrecían tales condiciones para la 
vibración acústica, que eran usados 
como un instrumento músico, á modo 
de flauta. Con ellos se producían so-
nidos de una tal fuerza pasional, por 
lo melódico, y actuaban de tal modo 
despertando los sentimientos amoro-
sos, que fué preciso prohibirse su uso. 
Los flamencos constituyen las más 
distinguidas especies de Zancudas. 
Ellos forman una excepción entre 
ellas, por las dobles facultades de que 
están dotados. Con efecto: son espe-
cies zancudas, por la elevación de sus 
tarsos, y buenas nadadoras, por te-
ner los dedos de los piés provistos de 
membranas. Ninguna especie zancu-
da presenta esta disposición del pie 
de los flamencos. Esta doble facultad 
hace titubear á los ornitólogos en la 
clasificación de estas especies. Algu-
nos, la mayoría, los plazan entre las 
nadadoras al lado de los cisnes, mas 
los restantes, con mayor buen senti-
do, las clasifican entre las zancudas, 
ya que la característ ica de estas últi-
mas es la dominante en ellas, confor-
me con lo que la observación de los 
hábitos de vida demuestra. 
Si á los flamencos se les ha dado, 
como á los cisnes, una vestidura y una 
forma distinguida en belleza, se Íes ha 
impuesto una misión modesta, humil-
de: ellos son los policías de las aguas 
estancadas, del fondo de las cuales ex-
traen los moluscos y gusanos que se 
hallan entre las hierbas, A l efecto 
su cuello les sirve como brazo, y su 
pico como unas tijeras, con las cqales 
siegan admirablemente los vegetales 
herbáceos. 
Para llevar á cábo su trabajo, es-
tas aves se colocan en formación co-
mo los segadores de prados. Cada una 
de ellas opera en una determinada su-
perficie; como sucede también con los 
estorninos, cuando investigan un pra-
do para la captura de las limazas, ca-
racoles y orugas, que constituyen pa-
ra ellos el alimento más apetecido. 
Toupsenel dice que podrían ser u t i l i -
zados los flamencos, que son dóciles 
al hombre, para el levantamiento ó 
batimiento de los peces del fondo de 
los ríos y lagunas, á los fines de la 
pesca de buena ley. 
La familia flamenca comprende seis 
especies: el flamenco rosa, habitante 
en el Mediodía de Europa y Asia ; el 
rojo, que vive en el centro de Amé-
rica; el chileno, habitante de Sud 
América, parecido al rosa; el africa-
no, rojo t ierno: el de los Andes, el 
mayor, mezcla de rojo tierno, rosa y 
blanco: y el flamenco del Perú , blan-
co mezclado de rosa y rojo. 
Las proporciones de las distintas 
partes del flamenco rosa son las si-
guientes. Si tomamos como módulo ó 
medida la longitud de la cabeza (pico 
incluso) hallamos: cuello, 2; tronco. 
2: y tarsos (incluso la parte de la t i -
bia) 2. 
Los flamencos, son como los cisnes, 
sumamente sociables. Con gran faci-
lidad se someten al confinamiento. 
Sus costumbres son dulces: por eso 
no deben faltar en los jardines zooló-
gicos. 
Xo cabe, duda que el resultado del 
exquisito liicor de .berro para los cata-
rros es adra i : a ble. Rápidamente se 
observan sus beneficiosos resultados, 
ídase en cafés y tiendas. 
CRONICA DE POLICU 
ÜESG-RAC1ADO ACCIDENTE 
La menor Dolores Apon Pedroso. de 
la raza mestiza, de diez meses de edad 
y vecina de Inquisidor número 3, en 
un descuido de sus familiares salió ga-
teando para la calle teniendo la des-
gracia de ser atropellada por un carre-
tón de tráfico, pasándole por encima 
del brazo derecho una de las ruedas 
de dicho vehículo. 
Conducida la lesionada al centro de 
socorros del primer distrito, fué nece-
sario amputarle dicho brazo, por el mé-
dico de guardia. 
E l conductor deL carretón Francisco 
Menéndez, vecino del Vedado, fué dete-
nido, pero varios testigos presenciales, 
manifestaron que el hecho aparece ca-
sual. 
E l Juez del distrito se constituyó en 
el centro de socorros haciéndose cargo 
de lo actuado por la policía, y dispo-
niendo que dicha menor fuese entrega-
da á su abuela por contar esta con re-
cursos para, su asistencia médica. 
E l miembro amputado fué remitido 
al Xecrocomio. 
ROBO E N COCHE 
A l transitar ayer en coc/le por la ca-
lle del Aguila esquina á Barcelona, la 
joven Elisa Calvo Xodarse. de 19 años 
de edad, residente en el número 45 d^ 
la última de las citadas calles, un in-
d'ividuo de la raza mestiza le arrebató 
G E A U L I O U I D A C m 
O E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
k COMO 8ÜIERA.—Esto no W anuncio, es m M 
OBISPO ESQUINA A C0MP0STELA 
C. 2499 lAg. 
del cuello una cadena de oro. valuada 
en cinco centenes. 
E l cochero al apercibirse del robo si-
guió al ladrón que se había montado 
en una guagua, pero al ver que el co-
chero pedía darle alcance se apeó y em-
prendió la fuga, sin que se lograse su 
captura. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
I X T O X I C A C I O X 
En el centro de socorras del primer 
distrito, fué asistida ayer tarde la me-
nor blanca Esperanza Sánchez Valdés. 
de doce meses de edad, y residente en 
Inquisidor 16. de una intoxicacióm ori-
ginada por haber ingerido bicloruro de 
mercurio, que había en un jarro, que 
estaba en el suelo. 
E l estado de dicha menor fué califi-
cado de grave. 
A C C I B E X T E D E L TRABAJO 
Urbano Batallé y Quintana, impre-
sor y domiciliado en Teniente Rey 39. 
al estar trabaiando en l a imprenta es-
tablecida en Obrapía entre Habana y 
Aguiar, se -"ausó una herida en el de-
do pulgar de la mano izquierda, cuya 
lesión fué calificada de pronóstico 
grave. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
REYERTA Y LESIOXES 
Los blancos Marcelino Díaz Campo y 
José de la Peña Hernández, y el ne-
gro Fabián Zamora, todos ellos vecinos 
de Estrella 128. sostuvieron ayer tarde 
una re3rerta en su domicilio, resultan-
do el primero de ellas con lesiones gra-
ves en la nariz, antebrazo y mano iz-
quierda, y lesiones leves los otros doŝ  
El señor Juez de guardia cOnoeió de 
este hecho, ante cuya autoridad judi -
cial, fueron presentados todos ellos. 
DESAPARECIDO 
Bonifacio Menéudez y del Campo 
vecino de Estrella 100. ha denunciado 
á la policía, que su socio en el café es-
tablecido en Concordia 149, Ramón 
González, :ha desaparecido con el pro 
ducto de la venta de un mes, y como 
ignora su domicilio ó la suerte que le 
haya cabido, da cuenta á la policía para 
lo que proceda. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
En el primer Centro de socorros 
fué asistido el jornalero Emilio Ver t í 
Serrano, de una herida en el pie iz-
quierdo y contusión en la cara palmar 
del mismo, la que so causó trabajan-
do en el muelle del tercer distrito. 
En bahía, frente á las boyas de los 
vapores correos esnañoles, fué recogi-
da la cachucha ' ' O r i l l a / ' que se en-
contraba al garete. 
A petición de Juan Antonio Toimil 
fué detenido á bordo de la lancha ele 
carga "Ciudad Condal," el blanco 
P'rancisco Nicolás, al que a<iusa de 
maltrato de obras y amenazas. 
—gi.. 
L a F i l o s o f í a 
Allí concurre todo el mundo. 
Piezas de -vararidol. puro hilo, con 
30 varas ¡ á 1 0 ^ pesos! 
Xeptuno y San Njeólás. 
Como viene.— 
"Hab iéndome hallado en la noche 
del domingo una bolsita con dos lla-
ves y un peso, y estando en muy ma-
las condiciones, pues hace cuatro me-
ses que no trabajo, me quedo con el 
peso, puesto que con él como dos ó 
tres días, y devuelvo las llaves para si 
tienen á bien anunciarlas en su pe-
r iód ico ." 
Así nos gustan las personas: deci-
didamente francas. 
Nacio-ial.— 
Esta noche repetirá Sagrario su 
creación titulada " E l Pesh&bHle,'' 
que alcazó ayer ruidosa ovación. 
A la gentil madrileña le bastan sus 
encantos generales para triunfar en 
cualquier escenario donde se presente. 
El programa preparado por el hábil 
representante de la empresa, señor Sa-
ladrigas, consta de tres tandas en ca-
da una de las cuales se exhibirán cin-
co preciosas películas de interesantes 
asuntos. 
May de Lavergne ejecutará sus suer-
tes de equilibrio al final de los dos úl-
timos números. 
Payret.— 
La reprise del entremés Chditotera-
piu llevó anoche al coliseo del doctor 
Saaverio gran concurrencia. 
La gentil Carmela Jiménez, que era 
la protagonista de la oibra, alcanzó un 
gran triunfo. 
Fué muy aplaudida. 
Esta noche se repite Chelitoterapia, 
á primera hora, y se exhibirán las in-
teresantes películas Las Dos Hennauas 
y Bebe que estoi'ba. 
La segunda tanda empieza con las 
películas E l Vendean-o y Üarpn-esa de la 
aviación, y después, se pondrá en esce-
S í f i l i s 
R á p i d a curación: sir# inyecciones 
Dr. Müller, Cerro 498, de 12 á 2. 
10232 
na Moros y Cristianos, obra que sigue 
dando buenas entradas. 
Odio y Amor y Amigos del Colegie, 
dos magníficas vistas cinematográfi-
cas y FA Dislorfuc. entremés en donde 
toma parte la «alerosa Carmela, cubren 
la tercera tandaí 
Con un programa como el que ante-
cede, no dudamos sigan los llenos en 
el elegante coliseo del doctor Saaverio. 
- E l jueves, gran función de moda, po-
niéndose en escena la zarzuela En la 
Prángana, graciosa parodia de Bohe-
mia. 
Y en la matinée del domingo se r i -
fará el magnífico break de cuatro asien-
tos, con sus faroles, etc. y el hermoso 
chivo Pipo, de cuatro cuartas de alza-
da, de tiro y monta, perfectamente 
amaestradot con sus arreos, etc. 
Albisu.— 
Buen programa ha combinado la em-
presa para la función de hoy. 
Va en primera tanda La Alegría de 
la Huerta, obra donde alcanzaron ano-
che muchos aplausos la simpática tiple 
Véhi y el tenor Brunat. 
Llena la segunda tanda la lindísima 
zarzuela Bohemios, obra donde se luce 
la aplaudida tiple Vehi. 
Con Los- Hombres Alegre*, zar-
zuela estrenada últimamente con gran 
éxito, se cubre la tercera tanda. • 
Lo.rdicho, excelente programa. 
Actualidades.— 
E l atractivo principal de la noche 
consiste en la reaparición del no-
tabilísimo duetto italiano Ettore Pe-
trol ini . que tantas y merecidas simpa-
tías ha sabido captarse entre el públi-
co habanero. 
La reaparú-ión de parejita tan com-
pleta y tan estimada, será recibida con 
cariño por cuantos concurran esta no-
che al popular saloncito de Azcrn1. 
En la función toman parte la gracio-
sa rubia. Lordika. número que cada vez 
gusta más, y la dulce cantadora de ai-
res andaluces. La Salerho. 
Las películas que se proyectan aho-
ra en Actualidades son dignas de ver-
se. • 
Alhambra.— 
Esta noche se estrena, á primera ho-
ra, Maximín en Marruecos, zarzuela 
del conocido autor Joaquín Robreño y 
música del maestro Mauri, obra que, 
según se nos dice, alcanzará un gran 
éxito. 
Repítese la mismo obra en la seguu-
cl;¡ tanda. 
Dos llenos seguros. 
Eu ía tercera tanda se estrenan cua-
tro películas. 
Distrito Oeste. gap 
! B. Lagueruela 37, Tubert ^ a n i 
l za Ortega, 24 años, IntS081":'^ 
: tls, 3Ti gl^ 
AGOSTO i:>-
NACIMIENTO 
Distrito Norte. — o hUS 
naturales; 1 hembra b l a ^ ^ s , 
Distrito Oeste. - ! legJ^ 
i timo. 'aro«blaS¿N 
^ATlUMONjog 
Distrito Oeste. — EEt 
con María Hounitinez n ^o^A 
DEFUNCIONES _D.stnto Norte. R a f ^ 
anos. ( encorcha 75. A r t e r i . ^ 
Andrés Rivas. :jfi años G » e s ^ J 
jplegía del pulmón; RicarJ^0 ' 
• meses. Escobar 5-', Menin ° ru---
! Distrito Este. - Oscar i j ^ -
Obrapía 6?, Meningitis; P í ^ H J 
29 años. San Ignacio \:> r 
Rigoberto Pellón. 2 mese¡ V "^U!?1 
Bronco pneumonía; Baltá¿? n 3 ^ 
Teniente Rey 41. Enfermedad ^ 
Distrito Oeste. CaliTtf,0.^ 
anos, Cristina j Conch?. Sar ' " ^ 
lio; Pastora Reyes. 7 2 año3%0lDa<1¿ 
na 9. Enteritis. ' Sailt 
RESUMEN 
Nacimientos. . 
Matrimonios. . , 




Distrito Oeste. - i Varó 
gítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Heninnio -
María Santos Benítez. om 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Cesáreo GáM, 
anos, Belascoaín 61, Ictero- R ara 
sado, 4 8 años. Zanja 73 T n ^ 0 
¡ Eva García. 14 años, San L Z ^ 
I Enfermedad de bright 0 J| 
t Distrito Oeste. — josé G 
; anos, La Covadonga, Cánc-r r1P i / ' 
ta; Carolina González. 14 mescVc:^ 
qutn 31. Infección intestinal• p e S 
jas 4 años. Pinera C. Tuber'cuIosSl 




Distrito Norte. — 2 varones negros na-
turales; 1 hembra negra natural: 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza le-
gítima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Francisco Gutiérrez, 
8 meses, San Rafael 141, Atrepsia; Bue-
naventura Hernández, 7 años, Zanja 7 2. 
Cirrosis. 
Distrito Sur. — Antonio González, 60 
años, Someruelos 9, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Eugenio Pérez, 2 me-
ses. Porvenir 9, Debilidad congénita; Sor 
María Rosario, San Pablo, 83 años. Mio-
carditis; Raúl Moyuelo. 2 años. Aguacate 
154. Meningitis; Andrés Alvarez, 3o años 
Oficios 19, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Pedro Arias. 30 años, 
L a Covadonga, Cáncer de la laringe; 
Aquilino Rodríguez, tJ7 años. Ciénaga, 
Tuberculosis; Caridad Gener, 10 meses, 






A N U N C I O S V A R Í 
Clínica de curación sifilitia 
DEL 3$ 
D R . R E D O N D O 
Huenos Aires n. I 
Kn p?ta Cl ín ica se cura la sífilis en 
d í a s por lo general, y de no ser así s 
devuelve al cliente el dinero de conformi 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratui tos sugeridas por enti 
des poco afectas á mi procedimiento 
obl igan — con pena — á producirme de i 
modo. T e l é f o n o : 6120. 
_CL:,5S9 ^ iA| 
' I N Y E C C I O N " V E T O ' 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L0R1 
El remedio m á s rápido y seguro n 
c u r a c i ó n de la blenorragia, flores W 
cas y ríe toda clase de flujos por ai 
guos que sean. 
De venia en todas las farmacias. 
i".-pi-siti ' p r i nc ipa l : Farmacia Santa F.( 
Bernazs 4. 
c. 2r.r.i ait. * ím 
AGOSTO 11 
N A CIMIEN TO S 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gitimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
le^íiiraas; 4 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Encarnación Fernán-
cez, ¥• meses. Prado 3, Meningitis; Ma-
nuela Perdomo, 7 8 años, Virtudes 111, 
Aiierio esclerosis; í lati lde Salas, 34 años 
Virtudes 5 5, Hemorragia cerebral; José 
Dacli, 4 meses. Vapor 40, Debilidad con-
génita; Elena Tomás, 9 meses. Aguila 116 
Castro enteritis; José Pereda, 2 6 horas. 
Prado 56, Meningitis; Gerardo Pérez, 13 
años, San Miguel 187, Colitis; Victoria 
Cosme, 49 años, Crespo 30, Tuberculosis. 
Distrito Sur. —• Guillermina Nodarsc, 
3 años, Suárez 7 0, Bronquitis aguda. 
Distrito Oeste. — Sebastiana Hernán-
dez. 85 años. L a Misericordia, Senelidad: 
José Alvarez, 24 años, L a Purísima, He-
moptisis. 
161 Cíll i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS 8ES 
N A L E S . —ESTERILIDAD, - Vi 
N E E E O . — S I F I L I S Y HESNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultaa de 11 á 1 y 3 65. 
49 HAUANA 49 
C. 2534 
S E A 
E N l o C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nulva- "ur̂  
Monserrate 13A, esquina Pena í w e . 
a l parque de las Palmas, vista al deii 
t a y Mar, y en 7 centenes 1 a cása le» 
36. Llave é informes Teniente Ke> '¿_. 
das horas. 105SÍ 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
átono 1 Para r l mes de Septiembre un a ., 
blico á 50 centavos, horas resen . d, 
t a 10 personas, do las 11 ll.as(,ta11 ̂  U' 
tarde: $2 todo el mes y ae ' * 
ñ a ñ a . iRual á $4 todo el mes. 
AGOSTO 12 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Domitila Bonada, 7 
meses, Marina, 46, Enteritis; Domingo 
Manresa. 7 días, Salud 148, Debilidad 
congénita; Antonio Rodríguez, 16 meses, 
San Miguel 4 9, Meningitis. 
Distrito Este. — Justo Cobo, 47 años, 
Tejadillo 20, Endocarditis. 
-< 2523 •— 
N O T I C I A ÍNTERESAflTE. 
Se hace s a ü e r al público a',1,6 '* t r a ^ 
cia de Mudadas " E l v<aPor (r3fi Aguila Vil 
do á Es t re l l a námero 12 enirrer0 eVcll! S 
geles. Te lé fono 1294. r íay carr0 maqU¡n«r« 
ra planos, cajas de ^ " ^ d a d a s P'̂  
Gran rebaja de Precios sn m"0 
esmpo. Se garant iza el trabajo. ^ j j 
9606 _____——— 
CAJAS RESEET4| 
Las tenemos en " " f ^ ^ ^ 
da construida con todos i " 
lantos modernos y las alqu 
para guardar valore^ j;a(ií 
clasesi bajo ia propiacu^ 
los interesados. t0iifi 
E n esta oficina darem0 
los detalles que se ¿eS.ee"q0i 
Habana, A-osto 8 de ^ 
A G U I A R N.10S ^ 
N . C E L & T S y 
TINTURA 1 V E f i P 
L a m e i o r v m á s s e n c í l l i i b a p l i c a 
D e v e n t a : e n las j i r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y se 
Depósito: Peiuqaena Ü E M T t ü L . A.MUI- y OÍKÍ.>IÍ 
derí*s 
26-5Ag. C. 2352 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS v BOl^ | 
la Curativa, vigonaante y ReccnstiW 
Omuiseón Creosotada 
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